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Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella päätoimiseen ansiotyöhön liittyvää ylityötä 
keskittyen pääasiassa korvauksetta tehtyyn ylityöhön ja siihen kuinka korvaukseton 
ylityö näyttäytyy perhe-elämän näkökulmasta. Tutkielmassa on kaksi tutkimuskysymys-
tä. Ensinnäkin tarkastellaan sitä, ketkä tekevät korvauksetonta ylityötä, missä ja miksi. 
Toiseksi tarkastellaan sitä millaista korvaukseton ylityö on perheen ja työn yhdistämi-
sen näkökulmasta.  
 
Tutkimuksen aineistona on kyselylomakkeella kerätty aineisto, joka analysoitiin tilastol-
lisin menetelmin. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne 
ja ympäristökeskuksen sekä Pohjois-Savon työ- ja elinkeinokeskuksen henkilöstöt. Ky-
selylomake lähetettiin sähköpostitse 441 henkilölle. vastauksia kertyi yhteensä 147 kap-
paletta ja vastausprosentiksi muodostui 33,3.  
 
Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että ne vastaajat, jotka ilmoittavat tekevänsä ylitöitä 
ilmoittivat myös kokevansa muita vastaajia enemmän ristiriitoja kotonaan. Nimen-
omaan korvauksettomia ylitöitä tehneet ilmoittivat kokevansa muita enemmän eritoten 
lastenkasvatukseen liittyviä ongelmia ja heillä oli muita vastaajia enemmän ongelmia 
irrottautua työstä työajan ulkopuolella. Lisäksi korvauksetonta ylityötä tehneet kokivat 
muita enemmän kotiin liittyviä syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteita.  
 
Ylitöitä tehdään useimmiten pakon sanelemana. Työn aikataulut on suunniteltu vastaa-
jien mukaan liian tiukoiksi ja työn koetaan jakautuvan epätasaisesti. Usein ylityön teon 
taustalla on myös halu tehdä työ hyvin. Tutkimustulosten perusteella voi sanoa, että 
perhe-elämän näkökulmasta tarkasteltuna korvauksettomalla ylityöllä on merkityksensä 
työn ja perheen yhteensovittamisen onnistumisessa.  
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The purpose of this study is to analyse overtime work focusing primarily on working 
overtime without compensation and how working overtime manifests itself as a family 
life point of view. Study contains two research questions. Who do unpaid overtime, 
where and why and how does the unpaid overtime affect on family life. 
 
Study is based on questionnaire data, which were analyzed by statistical methods. The 
target group of the study is the North Savo Regional Economic Development, Transport 
and the Environment and the North Savo Employment and Economic Developments 
Centre’s staff. The questionnaire was sent by email to 441 people. A total of 147 re-
sponses were generated. The response rate of the questionnaire was 33.3. 
 
Results indicate that those respondents who report that they are doing overtime consid-
ered themselves more controversy at home. Respondents who do unpaid overtime re-
ported more problems in childcare at home. They also felt more home-related guilt and 
feelings of inadequacy.  
 
Overtime work is usually performed out of choice. According to respondents work 
schedules are designed too tight and work is felt unevenly distributed. Often overtime is 
committed by the desire to do work well. Based on the results it can be said that work-
ing unpaid without compensation has effects on integration of family and work. On the 
other hand family life should be kept in mind when organizing work. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Lisääntyvä kansainvälinen kauppa, sijoitukset ja työvoiman vapaa liikkuvuus ovat esi-
merkkejä globalisaation liittyvistä ilmiöistä, jotka tuovat haasteita Suomen työmarkki-
noille. Kansainvälisessä kilpailussa menestymisen tai vähintään mukana pysymisen 
nähdään vaativan toimia, jotka jakavat mielipiteitä. Kilpailussa mukana pysymisen edel-
lytyksenä ovat mm. riittävän joustavat työmarkkinat, joiden avulla nähdään edistettävän 
työvoiman kulkeutumista vähemmän tuottavilta aloilta kasvaville korkeamman tuotta-
vuuden toimialoille. Joustavilla työmarkkinoilla nähdään myös parannettavan yritysten 
kilpailukykyä ja ne näyttäytyvät usein varsinkin yritysten näkökulmasta toivottavilta. 
(Moisala 2004, 184.)  
 
Työmarkkinoiden joustot on mahdollista jakaa kahteen eri kategoriaan, joita ovat yritys-
ten sisäiset joustot sekä ulkopuolelta tulevat joustot. Työpaikkojen vaihtuvuus sekä 
määrä- ja osa-aikaiset työsuhteet ovat pääasiallisia ulkoista joustavuutta tuovia ilmiöitä. 
Työpaikkojen sisäisen joustavuuden muotoja ovat puolestaan palkkojen joustot sekä 
funktionaalinen joustavuus, jolla tarkoitetaan joustavuutta työtehtävien organisoinnissa. 
(Moisala 2004, 184.) Funktionaalisilla toimenpiteillä pyritään työvoiman ja pääoman 
käyttöä ilman kustannuksiin kohdistuvaa joustoa. Käytännössä toimenpiteet liittyvät 
yleensä työaikoihin ja niiden käytännön vaikutus työpaikan toimintaan nähdään pääasi-
assa toiminnan tehostumisena kannattavuuden paranemisen kautta. (Uusitalo 2000, 6.)      
 
Tässä tutkielmassa mielenkiinto kohdistuu nimenomaan työaikojen joustoihin. Kaiken 
kaikkiaan vaikuttaa siltä, että suomalainen työkulttuuri on kehittynyt suhteellisen hyvin 
työaikajoustoja hyödyntävään suuntaan. Onnistuneet järjestelyt pitävät sisällään vasta-
vuoroisuuden ja vapaaehtoisuuden periaatteita. Työajat joustavat yritysten lähtökohdista 
käsin sopeuttaen työaikoja kulloinkin vaadittavaan työpanokseen, mutta tukevat myös 
henkilöstön työaikatarpeita. (Uhmavaara ym. 2005, 75) 
 
Joustaviin työaikoihin liittyy kuitenkin myös ongelmia. Osa työyhteisön jäsenistä voi 
olla niin tottunut kiinteään työaikaan, että joustavan työajan puitteissa työskentely voi 
tuntua ei-toivottavalta, jolloin työyhteisön sisällä voi ilmetä ongelmia. Joissain tapauk-
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sissa joustava työaika voi kasautua tiettyjen työntekijöiden kannettavaksi, koska kaikki 
eivät halua joustaa. Lisääntynyt tiimityö voi myös osaltaan aiheuttaa ongelmia, koska 
tiimien toteuttamat työaikajoustot saattavat hankaloittaa yksittäisten työntekijöiden 
ajankäyttöä. (Uhmavaara ym. 2005, 76.)  
 
Globaalin talouden kehityksen seurauksena lisääntyvän joustamisen lisäksi myös tekni-
nen kehitys ja työn muotojen muuttuminen edesauttavat työajoissa joustamista. Esimer-
kiksi nk. tietotyön yleistyminen muuttaa työn luonnetta helpottamalla töiden mukana 
kuljettamista. Muutosta vauhdittaa teknologinen kehitys, joka mahdollistaa suurten tie-
tomäärien kuljettamisen kompaktissa muodossa paikasta toiseen. Uusimpana tietotekni-
senä sovelluksena toimivat erilaiset pilvipalvelut, jotka osaltaan edistävät työn tekemi-
sen paikan ja ajan merkityksen hälvenemistä. Lisäksi entinen työpaikan lankapuhelimen 
numero on korvautunut kännykkänumerolla, josta puhelimen haltijan tavoittaa lähes 
mistä tahansa.  
 
Aiemmin dokumentteja ja tietoa lähetettiin kirjepostin välityksellä ja papereiden perille 
tuloa saatettiin joutua odottamaan useita päiviä. Nykyisin sama hoituu käden käänteessä 
sähköpostin välityksellä. Tosin postin lähettämisen helppoudesta aiheutuva informaatio-
tulva asettaa oman haasteensa sähköpostitilin käyttäjälle ja syö sähköpostin käytännölli-
syyttä. Antila (2005, 164) pitää selvänä, että näin työn ja työn ulkopuolisen ajan (ja pai-
kan) suhde tulee entistä epäselvemmäksi ja rajan ehdottomuus asettuu kyseenalaiseksi. 
Kun työhön liittyvät asiat seuraavat mukana yksityiselämään on työntekijän itse päätet-
tävä milloin ja miten työn ja oman ajan välinen raja määritellään.   
 
Lisääntyvät työmarkkinajoustot eivät siis aina ole seurauksiltaan pelkästään positiivisia. 
Joustojen, tavoitteet ja seuraukset näyttäytyvät varsin erilaisina riippuen siitä, tarkastel-
laanko niitä työnantajan vai työntekijän lähtökohdista käsin. Osalle työntekijöistä jous-
tavat työajat sopivat paremmin ja toisille huonommin. Jyrkkä jako työnantaja- tai työn-
tekijälähtöiseen jaotteluun ei kuitenkaan ole kovin hedelmällinen lähtökohta joustojen 
tarkastelulle. Riittävää, työnantajan tarpeita vastaava joustavuutta on hankala saavuttaa 
ilman työnantajille tarjottavaa, henkilökohtaisten joustojen mahdollisuutta. Vastavuo-
roisuus onkin todettu usein hyväksi lähtökohdaksi joustoista keskusteltaessa. (Antila 
2005, 65.)  
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Työaikajoustot voivat myös tarkoittaa työn venymistä vapaa-ajalle ja suoranaista aika-
pulan kokemista, jonka voi hyvin nähdä vaikuttavan myös työntekijän työajan ulkopuo-
liseen elämään. Etenkin korkeasti koulutetut ihmiset, joita työaikajoustot eniten kosket-
tavat, kokevat usein aikavajeiden rajoittavan elämäänsä varsin suuressa määrin (Julku-
nen ym. 2004, 206.) Työaikojen venymiseen omalle ajalle ovat kiinnittäneet huomiota 
myös ammattiliitot. Esimerkiksi akateemisten alojen liitto AKAVA (2012) on ilmaissut 
huolensa työaikojen venymisestä korvauksetta omalle ajalle rinnastaen korvauksettomi-
en ylitöiden tekemisen jopa harmaaseen talouteen. Lisäksi työaikojen venymisen näh-
dään vaikuttavan negatiivisesti työntekijän perhe-elämään, jonka yhdistäminen työn 
kanssa on tämän tutkielman toinen mielenkiinnon kohde.   
 
Lisäksi ylityön tekemisen on jo jonkin aikaa tiedetty olevan yhteydessä esimerkiksi sy-
dänvaivoihin, mutta vuonna 2010 päättyneessä laajassa englantilais-suomalaisessa tut-
kimuksessa näyttö ylipitkien työpäivien ja sydänkohtausriskin yhteydestä nähtiin niin 
selkeänä, että asiaa on mm. suomen työterveyslaitoksen taholta ehdotettu sisällytettä-
väksi lääkärikäynnin rutiineihin. Pidempää työpäivää tekevillä esiintyy muita enemmän 
tupakointia, alkoholinkäyttöä ja heidän yöunensa ovat muita lyhempiä. Huomionarvois-
ta on myös se, että sydänkohtauksen riski säilyy korkeampana silloinkin, kun muut ris-
kitekijät on otettu huomioon (Työterveyslaitoksen tiedonanto 2010 ja 2011) 
 
 
1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 
Perinteisesti työn ja perheen yhteensovittamista ei ole liitetty työelämän organisoinnin 
kysymyksiin ja elämänkokonaisuudesta lähtevän näkökulman voi nähdä puuttuvan työ-
elämän tutkimuksesta sekä työpolitiikasta ainakin osittain (Salmi 2004, 131). Tämän 
tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin tätä näkökulmaa. Aihetta olisi toki mielekästä 
lähestyä myös muista näkökulmista käsin. Esimerkiksi työoikeudellinen työaikoihin 
liittyvä tai vaikkapa hoivan järjestämisen näkökulman ottava tutkimusote voisivat myös 
toimia mielekkäinä näkökulmina tutkimukselle.    
 
Tutkimukseni tarkoituksena on aiempaan tutkimuskirjallisuuteen ja keräämääni empiiri-
seen aineistoon nojautuen selvittää sitä, millä tavoin korvauksetta tehty ylityö näyttäy-
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tyy perhe-elämän näkökulmasta? Sosiaalipolitiikkaa opiskelleena koen aiheen tärkeäksi 
yhtäältä siksi, koska palkatonta työtä on mahdollista lähestyä riskinä ja sosiaalisena on-
gelmana
1
, mutta ennen kaikkea työaikoihin liittyvät ongelmat ovat kuitenkin työmark-
kinakysymyksiä ja niitä on luontevaa lähestyä työmarkkinajoustojen tematiikasta käsin. 
 
Työaikojen joustavuuden lisäämisestä puhutaan usein sekä työnantajaa, että työntekijöi-
tä hyödyttävänä ratkaisuna. Joustavan työajan sanotaan mahdollistavan työntekijän va-
paamman ajankäytön ja helpottavan arkielämän suunnittelua. Työnantajalle työaikajous-
tot taas tarjoavat esimerkiksi mahdollisuuden työpanoksen sopeuttamiseen vastaamaan 
paremmin kulloinkin vallitsevaa ja muuttuvaa tarvetta ilman kalliita ylityökorvauksia.  
 
Ovatko työaikajoustot kuitenkaan tosiasiallisesti sekä työnantajaa, että työntekijöitä 
hyödyttäviä ratkaisuja? Työajan muuttuminen joustavaksi ja työnantajan tarpeita vas-
taavaksi kun esimerkiksi hankaloittaa kotitalouksien ajankäytön suunnittelua ennustet-
tavuuden vähetessä. Toisaalta joustavuus mahdollistaa työvoiman tehokkaamman käy-
tön ja laskee kustannuksia, jolloin organisaation toiminta tehostuu. (Kiander 1998, 12.) 
Työaikajoustoista on sovittu usealla suomalaisella työpaikalla ja työaikajärjestelyt ovat 
suomalaisilla työpaikoilla arkipäivää. (Ihalainen ym. 2007, 63) Näin ollen joustot ja 
niiden vaikutusten tarkastelu näyttäytyvät mielekkäinä lähtökohtina tutkielmalle. 
 
Tässä tutkielmassa tarkastellaan päätoimiseen ansiotyöhön liittyvää ylityötä keskittyen 
eritoten korvauksetta tehtyyn ylityöhön perhe-elämän näkökulmasta. Tutkimuskysymys 
on: Miten korvaukseton ylityö näyttäytyy perhe-elämän näkökulmasta? Tutkielmassa 
tutkimuskysymys jakautuu kahteen osaan: 
 
 
1. Ketkä tekevät korvauksetonta ylityötä, missä ja miksi? 
2. Millaista korvaukseton ylityö on perheen ja työn yhdistämisen näkökul-
masta? 
 
  
                                                 
1
 Stakesin (2002) sosiaalityön sanasto selittää sosiaalisen ongelman olevan yksilön ja yhteisön väliseen 
suhteeseen liittyvä yhteiskunnassa vallitsevien arvojen ja normien vastainen ilmiö, jota esiintyy suhteelli-
sen paljon ja jolla on merkittävä vaikutus.  
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1.2 Tutkimuksen kulku 
 
Tutkielman toisessa pääluvussa esittelen tutkimuksen käsitteellisen tarkastelukehikon. 
Pohdin kysymystä siitä, mitä korvauksettomalla ylityöllä tarkoitetaan. Aluksi rajaan 
tutkittavan ilmiön, jonka jälkeen käsittelen korvauksetonta ylityötä ilmiönä: ketkä teke-
vät korvauksetonta ylityötä ja miksi? Kuinka paljon korvauksetonta ylityötä tehdään ja 
missä sitä tehdään. Tämän jälkeen tarkastelen aiemman kirjallisuuden kautta työn ja 
perheen yhteensovittamisen tutkimusta. Käyn läpi työn ja perheen vuorovaikutuksen 
sekä yhteensovittamisen kuvaamisessa käytettyjä teoreettisia malleja, sekä aiempia tut-
kimustuloksia esimerkiksi sen suhteen, millaisia haasteita ihmiset yleensä kohtaavat 
työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen suhteen ja mitä vaikutuksia tämän elämän osa-
alueen häiriöillä on ja sekä ketä nämä ongelmat yleensä koskettavat.    
 
Tutkielman empiirisessä osassa tarkastelen korvauksettoman ylityötä ilmiönä ja sen 
vaikutuksia perhe-elämään. Empiirinen tarkasteluni ammentaa pääsiassa määrällisen 
tutkimusperinteen teorioista. Kolmannessa pääluvussa kuvaan tutkielman tutkimusase-
telman. Luvun alussa esittelen tutkittavan ryhmän. Kuvaan tutkimuksessa käytetyn ky-
symyslomakkeen rakentumisen ja selostan empiirisessä analyysissä käytetyt menetel-
mät. Lisäksi käsittelen kysymyksiä liittyen tutkielman validiteettiin ja reliabiliteettiin. 
Neljännessä pääluvussa käyn läpi empiirisen analyysin avulla saatuja tuloksia ja peilaan 
niitä aiempaan tutkimukseen. Viidennessä luvussa esitän tutkielman yhteenvedon 
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2 TUTKIELMAN KÄSITTEELLINEN TARKASTELUKEHIKKO 
 
 
Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan päätoimiseen ansiotyöhön liittyvää työs-
kentelyä, joka tapahtuu varsinaisen, ennalta määritellyn ja sovitun työajan ulkopuolella 
ja josta työntekijä ei saa erillistä korvausta. Rajaus sulkee tutkielman ulkopuolelle sen 
ylityön, josta työntekijä on erikseen sopinut työnantajan kanssa ja josta työntekijä saa 
korvauksen. Ylityötä olisi mahdollista tarkastella myös yhtenä kokonaisuutena, mutta 
tutkielman rajaaminen koskemaan ainoastaan palkatonta ylityötä ja sen vaikutuksia on 
perusteltua, koska niiden ajat ja paikat vaikuttaisivat eroavan toisistaan (Esim. Antila 
2005, Sutela 2004; 2005). Korvauksetta tehtyä ylityötä voi siis perustellusti tarkastella 
muusta ylityöstä erillisenä ilmiönä. Tässä tutkielmassa lähestyn korvauksetta tehtyä 
ylityötä työelämässä esiintyvänä häiriönä, joka vaikuttaa negatiivisesti perhe-elämän 
dynamiikkaan.  
 
Puhuttaessa työstä ja korvauksettoman ylityön vaikutuksesta perhe-elämään tarkoitan 
nimenomaan ansiotyöhön liittyvää toimintaa. Tässä tarkastelussa suljen ulkopuolelle 
kolmannen sektorin toimintaan liittyvän vapaaehtoisen ja palkattoman omalla ajalla 
tapahtuvan työn, joka sinällään varmasti olisi mielenkiintoinen ja tärkeäkin tutkimuksen 
kohde. Tutkimuksen luonteesta johtuen keskityn tarkastelemaan ns. normaalityöaikaa 
tekeviin henkilöihin ja perheisiin. 
 
Korvauksetta tehdyn ylityön tarkasteleminen suhteessa perhe-elämään on haasteellista 
yhtäältä siksi, koska perheen määritelmä ei ole yksiselitteinen. Perheestä on hankalaa 
puhua yksikössä, koska perhesuhteet muodostuvat monien erilaisten käytännöllisten 
järjestelyiden ja tunnesuhteiden verkostona ja melko suppeastikin käsitetty perhe voi 
olla varsin monenlainen (Lammi-Taskula & Salmi 2004, 33.) Lammi-Taskula ja Salmi 
(el.) havainnollistavat perheen määrittelyn hankaluutta oman tutkimuksensa kautta luet-
telemalla yksin asuvien, perheettömien lisäksi yhdeksän erilaista ydinperhettä lähellä 
olevaa perhetyyppiä, jotka heidän työn ja perheen yhteensovittamista käsittelevässä tut-
kimuksessaan luetaan kuuluvaksi perheen kategoriaan.   
 
Työmarkkina-aseman näkökulmasta rajaan tarkasteluni koskemaan palkkatyössä olevia 
työntekijöitä. Itsenäiset yrittäjät rajautuvat tarkastelun ulkopuolelle, koska oletettavasti 
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heillä on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työnsä määrään, aikaan ja paikkaan sekä 
aikatauluihin ja heidän kokemuksensa työstä poikkeaa oletettavasti palkkasuhteessa 
olevien työntekijöiden kokemuksesta.    
 
On huomionarvoista, että työaikalain mukaan työajaksi luetaan työhön käytetty aika, 
sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä 
Tämä tarkoittaa, että virallisen työajan ulkopuolella tapahtuva työ on ylityötä vain sil-
loin, kun se tapahtuu työnantajan aloitteesta tai hyväksynnällä. (Antila 2005, 161) Tä-
män vuoksi puhuminen varsinaisesta ylityötutkimuksesta asettuu kyseenalaiseksi. Kyse 
ei siis työaikalain mukaan varsinaisesti ole työstä. Tulisiko sitten puhua epätyöstä?  
 
Muita maita koskeva kansainvälinen tutkimus ei auta täsmentämään korvauksettoman 
ylityön käsitteenmäärittelyä. Tutkimuksessa englannin kielen käsitteen unpaid work 
(korvauksetta tehty työ) avulla määritellään yhtälailla kotiaskareisiin, lastenhoitoon 
(Blackburn 1999), kolmannen sektorin vapaaehtoistyöhön, kuin korvauksetta tehtyyn 
palkkatyöhön (Bell & Hart 1999) liittyvä toiminta. Koska täsmällisempää käsitettä pal-
kattoman ylityön tekemiselle ei suomenkielestä löydy, päädyn tämän tutkielman yhtey-
dessä puhumaan korvauksettomasta ylityöstä. 
 
Tämä tutkielma ei kuulu myöskään etätyöntutkimuksen piiriin, koska etätyön käsitettä 
käytetään vain sellaisesta työpaikan ulkopuolella tapahtuvasta työstä, josta on sovittu 
erikseen työnantajan ja työntekijän kesken. Etätyön tutkiminen kuitenkin liittyy lähei-
sesti työaikatutkimukseen sekä työn ja vapaa-ajan sekoittumisen tarkasteluun ja voisi 
olla oman, erillisen tutkimuksensa arvoinen näkökulma aiheeseen.  
 
Tässä tutkielmassa puhuttaessa perheestä tarkoitan edellä kuvattua psykososiaalista yk-
sikköä. Lasten ja vanhempien lisäksi perheeseen voivat siis kuulua esimerkiksi isovan-
hemmat. Perheen käsite on näin tässä tutkielmassa laajempi kuin perinteinen ydinper-
heen ja mieselättäjän ympärille perustuva perhe. 
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2.1 Korvaukseton ylityö ilmiönä 
 
Suomalaisten palkansaajien tekemien ylitöiden määrä on viimevuosina pysynyt suhteel-
lisen tasaisena. Korvauksetta tehty ylityö yleistyi voimakkaasti 1980- ja 1990 luvuilla, 
mutta 2000- luvun alussa trendi vaikutti kääntyvän laskevaksi. Kuitenkin viime vuosina 
ylitöiden osuus kaikesta ylityöstä on alkanut lisääntyä hiljalleen ja varsinkin sen saama 
huomio on alkanut lisääntyä työpaikoilla ja netin keskustelupalstoilla. (Keinänen 2005, 
17–18; Lehto & Sutela 2008, 138; Työolobarometri 2011, 95)  
 
Erityisen huomiota herättävää on palkattoman ylityön kotiin viemisen yleisyys. Noin 20 
prosenttia kaikista palkansaajista ilmoittaa tehneensä kotonaan palkatonta ylityötä aina-
kin joskus. Yleisintä korvauksettoman ylityön tekeminen näyttää olevan korkeasti kou-
lutetuilla asiantuntija-aloilla, joilla kolme neljästä asiantuntijasta tekee ylitöitä kotona 
osa enemmän ja osa vähemmän säännöllisesti. Töiden kotiin viemisessä korvauksetta ei 
ole kyse etätyöstä, eikä varsinaisesti työaikalain määrittelemästä ylityöstäkään. Korva-
uksetta työajan ulkopuolella tehty työ on jotain muuta, virallisen työn ulkopuolista toi-
mintaa. (Antila 2005; Ojala 2008; Työolobarometri 2011.)  
 
Kansainvälisessä tarkastelussa korvauksetonta ylityötä on tarkasteltu eritoten talouden 
näkökulmasta. Esimerkiksi Britannian ammatillinen keskusliitto TUC on laskenut pal-
kattoman ylityön arvoksi noin 23 miljardia puntaa, joka ajassa mitattuna tarkoittaisi 
toimihenkilöiden työskentelyä ilmaiseksi joka päivä tammikuun alusta helmikuun 
25:teen päivään saakka. (Keinänen 2005, 17) Euroopan työolotutkimuksen mukaan 
omalla ajalla työskentely onkin Euroopan mittakaavassa lisääntymässä ja erityisen sel-
västi sen vaikutukset tuntuvat työn ja työn ulkopuolisen elämän yhteensovittamisen on-
gelmissa (Eurofound 2012, 93).  
 
Korvaukseton ylityö on kiinnitetty huomiota myös suomalaisissa ammattiliitoissa ja 
esimerkiksi suomen korkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestön (AKAVA) selvityk-
sessä todetaan korvauksettoman ylityön aiheuttavan jäsenilleen 230 miljoonan euron 
tulonmenetyksen ja samalla tuloveroja jää saamatta yli 110 miljoonaa euroa. Korvauk-
seton ylityö on näin myös osa harmaata taloutta, jonka torjunta on yksi Kataisen halli-
tuksen tavoitteista. Korvaukseton ylityö on tämän lisäksi ongelma myös työntekijän 
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henkilökohtaisen jaksamisen ja työurien pidentämisen kannalta. (AKAVA 2012; Työ- 
ja Elinkeinoministeriö 2012, Verkkolähteitä)  
 
Työ- ja työn ulkopuolista aikaa koskeva tutkimus pitää sisällään paradoksin.  Tutkimus-
ten mukaan palkkatyöstä vapaa aika on lisääntynyt huomattavasti ja vuoden aikana teh-
tyjen työtuntien kokonaismäärä on vähentynyt viimeisten neljänkymmenen vuoden ai-
kana Suomessa yli kolmesataa tuntia. Vapaa-ajan lisääntymisestä huolimatta viimeai-
kaisissa tutkimuksissa on nostettu esiin kiireen ja ajanpuutteen kokemusten lisääntymi-
nen. (Nätti ym. 2005, 43; Ylikännö 2011, 19.)  
 
 
2.1.2 Normaali työaika? 
 
Korvaukseton ylityö ei käsitteenä ole yksiselitteinen ja ymmärrys sen luonteesta ja 
mahdollisesta ongelmallisuudesta on pitkälti kokemuksellinen. Tilastokeskuksen (SVT, 
verkkolähde) mukaan korvauksettomassa ylityössä on kysymys työntekijän omasta nä-
kemyksestä työaikojensa suhteen. Osa työntekijöistä pitää jo muutaman minuutin työ-
ajan ylittävää työpaikalla olemista korvauksettomana ylityönä. Toiset taas eivät näe 
satunnaista työajan venymistä millään tavalla ongelmallisena.  Jos tehty ylityö korva-
taan vapaana, mutta työntekijä ei tosiasiassa ehdi käyttämään kertynyttä vapaa-aikaa, 
voidaan työajan ylittävän työnteon katsoa olevan korvauksetonta ylityötä.  
 
Ylempien toimihenkilöiden toimenkuvaan kuuluu usein yliöiden tekeminen, mutta työ-
aikalaissa (605/1996) määritellyt enimmäistyöajat koskevat myös heitä, eli myös he 
voivat tehdä ylitöitä korvauksetta. Vain ylin yritysjohto ei kuulu asetusten piiriin, eivät-
kä korvauksettomien ylitöiden katsota koskettavan heitä. Samaan tapaan ulkopuolelle 
jäävät urakka- ja projektityöntekijät, joiden palkkauksen lähtökohtana on valmis työsuo-
ritus, eikä työaikaa periaatteessa voida määritellä (SVT, verkkolähde) 
 
Nykyisen työaikakäsityksen perustana olevaa normaalityöaikaa on mahdollista pitää 
tietynlaisena teollisen työjärjestyksen ideaalityyppinä, joka on muokannut vallitsevan 
käsityksen päivittäisestä, viikoittaisesta, vuosittaisesta ja jopa elinikäisestä työajasta. 
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Normaalityösuhteessa on työskennelty saman työnantajan palveluksessa ja alaisena, 
kokoaikaisena, normaalityöaikana, palkkaa vastaan ja lain turvaamana. Normaali-
työajalla on ollut keskeinen merkitys myös sille, kuinka palkkatyöntekijät ovat voineet 
lisätä omaa sosiaalista turvallisuuttaan ja rajoittaa työnantajan valtaa työvoiman käytös-
sä. Normaalityöajalla ja siihen pyrkimisellä voidaan nähdä olevan myös yhteiskuntapo-
liittisia intressejä. Normaalityöaika kaikille yhteisinä lepoaikoina on yhtäältä työsuoje-
lukysymys, mutta toisaalta myös paljon enemmän. Se on synnyttänyt koko yhteiskun-
nalle tärkeän, yhteisen aikataulun ja rytmin. Lisäksi normaalityöaika suojaa ihmisen 
luonnollista vuorokausirytmiä ja työstä vapaata aikaa. (Julkunen & Nätti 1994, 39–42.)  
 
Normaalityöajaksi käsitetään yleensä säännöllinen 7-8 tunnin mittainen työpäivä, joka 
tehdään arkisin yhtäjaksoisesti kello 6-18 väillä. Normaalityöajasta on luonnollisesti 
aina esiintynyt poikkeamia ja esimerkiksi vuorotyössä työn pituus voi olla normaalityö-
päivän mittainen, mutta suorittaminen tapahtuu normista poikkeavaan aikaan. (Antila 
2001, 8)  
 
Lain näkökulmasta tarkasteltuna työaikalain 4§ mukaan työajaksi on määritelty se aika, 
joka käytetään työtehtäviin ja jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työn-
antajansa käytettävissä. Päivittäisiä lepotaukoja ei lueta työaikaan, jos työntekijällä on 
mahdollisuus niiden ajaksi poistua työpaikaltaan. Samoin työmatkat eivät kuulu työai-
kaan, ellei sitä samalla ole pidettävissä työsuorituksena. Säännöllinen työaika on Työ-
aikalain 6§ mukaan 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Lain mukaan ylityöllä 
tarkoitetaan sellaista työtä, joka ylittää tämän ajan ja tapahtuu työnantajan aloitteesta 
korvausta vastaan (Työaikalaki 605/1996).  
 
Kuten jo aiemmin tässä tutkielmassa on todettu, korvauksettoman ylityön tutkimuksen 
yhteydessä törmätään usein käsitteelliseen ongelmaan: mitä korvauksettomalla ylityöllä 
lopulta tarkoitetaan? Työaikalainsäädäntö ei tunnista korvauksetonta ylityötä, mutta 
toisaalta esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö sekä tilastokeskus käyttävät käsitettä 
yleisesti.   
 
Perinteisesti työajan on katsottu olevan rahaan ja muihin etuuksiin vaihdettua aikaa, 
joka velvoittaa työntekijän priorisoimaan työajan kaiken muun edelle. Vaikka sopimus-
teknisesti työaika onkin yleensä suhteellisen tarkkaan rajattua, ulottuvat sen vaikutukset 
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usein myös työn ulkopuolelle kertautuen ja kasautuen kotiin saakka. Työn muutos kohti 
uutta aikaregiimiä, johon kuuluu ajatus työn määrän ja ajan erkanemisesta sekä ajan 
merkityksen väheneminen työn määrän mittaajana, voidaan katsoa vaikuttavan työn 
vaikutusten leviämistä kiihdyttävästi. Työaikojen kokemiseen vaikuttavat myös työnte-
kijän oma suhtautuminen työhön. Ne työntekijät, jotka suhtautuvat työhön lähinnä vä-
lineellisenä ja hyvinvoinnin turvaamisen kannalta välttämättömänä pakkona eivät koe 
normaalityöajan puitteissa samanlaista problematiikkaa, kuin ne, jotka kokevat työn 
enemmän henkilökohtaisena ja omana. (Julkunen & Nätti 1994, 72–73; Julkunen ym. 
2004, 28–30) 
 
 
2.1.3 Korvaukseton ylityö lukuina 
 
Ylityön tutkimus asettaa haasteen myös tilastoinnille ja tutkimukselle, koska mitään 
yhtenäistä ja vakiintunutta tapaa varsinkaan korvauksettoman ylityön tutkimisen koh-
dalla ei vaikuttaisi olevan. Esimerkiksi tilastokeskuksen työvoimatutkimuksissa ylityötä 
mitataan viikoittain suhteellisen tarkasti, mutta poikkileikkausten haasteena on, etteivät 
ne tarkkaan ottaen kerro kuinka suurta joukkoa palkattoman ylityön tekeminen koskee. 
Tällä viikolla ylitöissä voivat olla eri henkilöt kuin viime viikolla ja niin edelleen. (Kei-
nänen 2005, 22.) Työ ja elinkeinoministeriön työolobarometrin luvut antavat tietoa siitä 
kuinka moni työntekijä teki ylitöitä kysytyllä kahden kuukauden ajanjaksolla, mutta 
kaikkien ylitöitä tekevien tavoittaminen on tässäkin tapauksessa hankalaa. Ylityöt kun 
voivat olla kausittaisia ja osua vain tiettyyn, kiireiseen vuodenaikaan.  
 
Tilastot toimivat toki oivallisina välineinä ilmiön taustoittamiseen, mutta tässä tapauk-
sessa niiden tulkinnassa tulee noudattaa varovaisuutta. Työntekijöiden omat käsitykset 
siitä, mitä ylitöihin lasketaan kuuluvaksi vaihtelevat, eivätkä kaikki osaa varmuudella 
sanoa tekevätkö he palkatonta ylityötä. Kysyttäessä työntekijät voivat vastata, etteivät 
tee ollenkaan töitä omalla ajallaan, mutta toteavat seuraavaksi työpuheluiden ja sähkö-
postin läpikäymisen kuuluvan normaalisti osaksi vapaa-aikaa (Antila 2005, 40).   
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Viimeisimmän Euroopan työolotutkimuksen mukaan omalla ajalla tehty palkkatyö on 
EU-maissa
2
 yleistynyt. EU-maissa joka kolmas työntekijä tekee töitä omalla ajallaan 
vähintään kaksi kertaa kuukaudessa, 15 prosenttia kerran tai kaksi viikossa ja 7 prosent-
tia joka päivä. Tutkimuksessa mainitaan kehityksen pääasialliseksi syyksi teknologisten 
laitteiden nopea kehitys, joka mahdollistaa työn vaivattoman mukana kuljettamisen. 
Euroopan työolotutkimuksen mukaan palkaton ylityö on EU-tasolla tarkasteltuna sel-
västi yhteydessä työn ja työn ulkopuolisen ajan yhteensovittamisen ongelmiin. Työn ja 
työn ulkopuolisen elämän yhteensovittamisen ongelmista ilmoitti 13 prosenttia niistä 
työntekijöistä, jotka eivät koskaan tee töitä omalla ajallaan. Lähes päivittäin korvaukset-
tomia ylitöitä tehneiden vastaava osuus oli tutkimuksen mukaan 27 prosenttia. (Euro-
found 2012, 92–93.) 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2011 työolobarometrin mukaan kyseisen vuoden 
syksyllä (elo-syyskuu) kaikkiaan 51 prosenttia palkansaajista oli tehnyt ylitöitä. Korvat-
tuja ylitöitä oli tehnyt 44 prosenttia palkansaajista. Korvattujen ylitöiden määrä ei ole 
juurikaan kasvanut viimeisten vuosien aikana. Korvauksetta ylitöitä edellä mainitulla 
ajanjaksolla oli tehnyt 14 prosenttia. Noin puolet korvauksetta ylitöitä tehneistä oli teh-
nyt ylityötä korvauksetta sekä korvausta vastaan. (Työolobarometri 2011.) Antila (2005, 
41) huomauttaa, että todennäköisesti korvauksetta ylitöitä tehneiden osuudet ovat tilas-
tojen lukuja suuremmat koska esimerkiksi ne, jotka vievät töitä kotiin ja hoitavat töihin 
liittyvää yhteydenpitoa esimerkiksi puhelimen ja sähköpostin välityksellä eivät välttä-
mättä koe tekevänsä korvauksetonta ylityötä, eivätkä näin yleensä ole mukana luvuissa.   
 
 
2.1.4 Ketkä korvauksetonta ylityötä tekevät? 
 
Korvausta vastaan tehtyjen ylitöiden kohdalla vaikuttaisi siltä, ettei ylitöiden tekemisen 
yleisyys vaihtele sosioekonomisen aseman mukaan. Sen sijaan korvauksettomien ylitöi-
den kohdalla ylemmät toimihenkilöt ovat selvästi muita enemmän edustettuina. Vuonna 
2011 ylemmistä toimihenkilöistä 28 prosenttia oli tehnyt korvauksettomia ylitöitä, kun 
alempien vastaava luku oli 10 prosenttia ja työntekijöillä kuusi prosenttia. Eniten kor-
                                                 
2
 Tutkimuksessa ovat mukana EU27 maiden lisäksi Norja ja jäsenkandidaatit Kroatia, Makedonia, Mon-
tenegro ja Turkki sekä potentiaaliset jäsenkandidaatit Albania ja Kosovo.   
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vauksetta ylitöitä tehdään valtion palveluksessa, jossa korvauksetta ylitöitä tehneitä oli 
vuoden 2011 syksyllä 19 prosenttia. Vähiten ylitöitä korvauksetta taas tehdään teolli-
suudessa, jossa luku on 10 prosenttia. Työpaikan koko vaikuttaa korvauksetta tehtyjen 
ylitöiden määrään siten, että työpaikan koon kasvaessa lisääntyvät myös korvauksetta 
tehdyt ylityöt. Syksyllä 2011 korvauksetta ylitöitä oli tehnyt 22 prosenttia yli 220 hen-
gen työpaikkojen työntekijöistä. Samalla aikavälillä alle kymmenen hengen työpaikko-
jen palkansaajista korvauksettomia ylitöitä oli tehnyt 14 prosenttia. (Työolobarometri 
2011) 
 
Tarkasteltaessa ylitöiden tekemisen yleisyyttä sukupuolen mukaan havaitaan, että naiset 
tekevät korvattuja ylitöitä jonkin verran miehiä vähemmän sukupuolten välisen eron 
ollessa noin seitsemän prosenttia, mutta korvauksettomien ylitöiden kohdalla naisten ja 
miesten osuus on yhtä suuri. Ikä sen sijaan vaikuttaa korvauksettoman ylityön tekemi-
seen siten, että sen määrä kasvaa iän myötä poisluettuna vanhimmat, yli 55-vuotiaat 
työntekijät. 25–35 vuotiaista työntekijöistä 10 prosenttia teki syksyllä 2011 palkatonta 
ylityötä. 35–44 ja 45–55-vuotiaiden luvut olivat 17 ja 18 prosenttia. Yli 55 vuotiaista 
työntekijöistä palkatta ylitöitä teki 10 prosenttia.  (Työolobarometri 2011.)  
 
 
2.1.5 Miksi korvauksetonta ylityötä tehdään? 
 
Selitystä korvauksettomien ylitöiden tekemiseen voi hakea sosiaalisen pääoman teorias-
ta, jolloin korvauksetta työskentelyn taustalla oletetaan olevan lähinnä sosiaalisia motii-
veja. Osa työntekijöistä tekee korvauksetonta ylityötä, koska vapaa-ajan uhraaminen 
työnantajan hyväksi nähdään sijoituksena tulevaan (Song 2009, 587). Vapaaehtoisen 
korvauksetta työskentelyn voidaan esimerkiksi odottaa edesauttavan uralla etenemistä. 
Tässä mielessä korvaukseton ylityö ei näyttäydy vastentahtoisena pakkona, vaan työn-
tekijän omasta vapaasta valinnasta.  
 
Eniten korvauksetonta ylityötä tekevien ylempien toimihenkilöiden korvauksettoman 
ylityön voidaan nähdä liittyvään töiden sujuvuuteen: töiden paremman sujuvuuden 
vuoksi tiettyjä asioita pohditaan, suunnitellaan tai viimeistellään työajan ulkopuolella ja 
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mahdollisesti kotioloissa. Tämä johtuu ylempien toimihenkilöiden työn luonteesta, joka 
ei ole vain suorittamista vaan vaatii lisäksi suunnittelua. Jos varsinainen työaika ja mah-
dollisesti paikka eivät sovellu esimerkiksi melun, asiakkaiden tai muiden häiriötekijöi-
den vuoksi rauhallisempaan työskentelyyn, on työ hoidettava jotenkin muutoin. Kor-
vaukseton ylityö onkin tavallisempaa niillä, joiden työ sisältää enemmän innovointia 
(Antila 2005, 43)   
 
Valtateorioiden näkökulmasta tarkasteltuna korvauksettomien ylitöiden tekemiseen liit-
tyy kysymys siitä, kenen aloitteesta sitä tehdään? Pitkä työaika ei välttämättä ole työvii-
kon vapaaehtoista venyttämistä, vaan korvaukseton ylityö näyttäytyy pakkona ja vasten-
tahtoisena toimintana. Työnantajat eivät välttämättä suoranaisesti edellytä työntekijältä 
työn venyttämistä omalle ajalle, eikä tämä lainsäädännön mukaan ole käytännössä mah-
dollista, koska tilanteessa, jossa työntekijä pakotetaan työskentelemään korvauksetta 
esimerkiksi irtisanomisen uhalla ei enää ole kyse korvauksettomasta ylityöstä vaan pak-
ko- tai orjatyöstä. Toisaalta jos työntekijät tekevät korvauksetonta ylityötä täysin omasta 
halustaan ja sopimatta tästä työnantajan kanssa ei kyse ole ylityöstä.  
 
Osaltaan syy työajan venymiseen voisi löytyä työn vaatiman ajan arvioinnin vaikeudes-
ta ja siitä, että työnantajalla tai esimiehellä on työntekijöiden näkemyksestä poikkeavan 
käsityksen työn suorittamiseen tarvittavasta ajasta. Lisäksi työnantajalle on edullista 
määrittää työhön käytettävä aika mahdollisimman tarkasti, jolloin työntekijä voi kohda-
ta ongelmia pysytellä ennalta sovitun työajan puitteissa.  Toisaalta korvaukseton ylityö 
vaikuttaa heidän mukaansa olevan ”tiimityöskentelyn” ominaisuus. Tiimien jäsenet ovat 
valmiuksiltaan erilaisia ja hitaammin työskentelevät, joutuvat ryhmänormien paineessa 
paikkaamaan hitauttaan työskentelemällä omalla ajalla. (Bell & Hart 1999, 272–276).  
 
On mahdollista, että työajoista ja paikoista tiukasti kiinnipitävää työntekijää jopa pahek-
sutaan. Lainsäädännöllisesti työnantaja ei toki voi suoraan vaatia työntekijää työskente-
lemään korvauksetta. Toisaalta, jos työpaikan työkulttuuriin kuuluu jonkinasteinen 
työskentely omalla ajalla voivat myös muut työntekijät suhtautua ylitöitä tekemättö-
mään henkilöön negatiivisesti. (Keinänen 2005, 22.) Työpaikalla kulttuuriin ja käytän-
töihin sopeutumisen voi nähdä edellytykseksi työn jatkuvuudelle ja siinnä menestymi-
selle.  
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On myös mahdollista, että työntekijä kokee työnsä niin mielekkääksi ja positiivisella 
tavalla haastavaksi, että työllä on taipumus ”imaista” tekijänsä, jolloin aika kuluu huo-
maamatta ja työstä saattaa olla vaikeaa irrottautua. Työn imu on suhteellisen uusi käsite, 
jonka ulottuvuuksiksi nähdään työhön uppoutuminen, tarmokkuus ja työlle omistautu-
minen. Työn imu yhdistetään usein juuri tietotyön ja työntekijätasoa ylempien henkilöi-
den työhön, joten on mahdollista olettaa, että tarkasteltaessa työn imua ollaan samojen 
ihmisten jäljillä, kuin palkattoman ylityön tutkimuksessakin. (työn imusta esim. Mauno, 
Pyykkö & Hakanen 2005)  
 
Työnsä omakseen kokevat työntekijät voivat nähdä korvauksettoman ylityön eräänlai-
sena vastavuoroisuuden osoituksena työnantajaansa kohtaan. Saavutettujen etujen vuok-
si työntekijä voi lahjoittaa hieman omaa aikaansa työnantajalle. (Bell & Hart 1999, 
275.)  Song (2009, 580) toteaa samaan tapaan vastavuoroisuusperiaatteeseen nojaten 
työehtosopimusta paremman palkkauksen johtavan helpommin työskentelyyn omalla 
ajalla. Tosin tällöin voidaan kysyä onko ylityö ollut täysin korvauksetonta.      
 
Toisaalta selitystä tiettyjen sosioekonomisen ryhmien korkeampaan osuuteen korvauk-
setonta ylityötä tekevistä on mahdollista hakea työn tietoistumisesta ja tietotyön materi-
aalisen luonteen puuttumisesta. Kärjistäen voidaan todeta, ettei bussikuskin ole kovin 
järkevää tai kannattavaakaan ajaa linja-autoa ilman korvausta omalla ajallaan tai tehtaan 
tuotantolinjalla työskentelevän viedä työn jatkuvuuden vuoksi laitteita kotiin kasatta-
vaksi. Autonkuljettaja ja tehtaan työntekijä voivat poistua työpaikaltaan samalla, kun 
seuraava vuorossa oleva työntekijä tulee heidän paikalleen jatkamaan samaa työtä. Nä-
mä työt siis pysyvät samassa paikassa ja ajassa vaikka työntekijä vaihtuu.  
 
Toki töiden mukanaan vieminen on edellä mainituissa ammateissa mahdollista esimer-
kiksi ammattikirjallisuuden muodossa, mutta materialistisuutensa vuoksi ne pysyvät 
paikallaan, eivätkä ainakaan kovin kätevästi kulje työntekijän mukana. Tietotyö poikke-
aa tämänkaltaisesta työstä nimenomaan materialistisen luonteen puuttumisen vuoksi. 
Kun tietotyötä tekevä työntekijä lopettaa työskentelyn ei kukaan tule jatkamaan nimen-
omaan sitä työtä, jota oltiin tekemässä. Tietotyö voi olla myös rajatonta siinnä mielessä, 
että sen voi aina tehdä paremmin, pidemmin ja laajemmin. Toisaalta tietotyö ei pysy 
työpaikalla, vaan seuraa työntekijän mukana ulos, joko ajatuksena päässä tai datana 
tietokoneessa ja puhelimessa (Julkunen & Nätti 2000, 202)   
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2.1.6 Korvauksettomien ylitöiden paikat? 
  
Korvauksettomien ylitöiden tekemisen paikka on yleisimmin työpaikka, mutta varsin 
usein niiden tekemisen paikkana toimii työntekijän oma koti. Kyse voi olla esimerkiksi 
olla työpäivän jatkamisesta kotona tai työntekijän itsensä toivomasta järjestelystä, josta 
on sovittu työnantajan kanssa. Hieman yli kolmasosa palkansaajista tekee päätyöhönsä 
liittyviä töitä joskus tai osittain kotonaan. Kotiin viedyssä työssä on yleensä kyse ennen 
kaikkea ylityöstä tai työstä ilman korvausta. Huomionarvoista töiden kotiin viemisessä 
on sen yhteys sosioekonomiseen asemaan. Ylemmistä toimihenkilöistä noin 70 prosent-
tia vie töitä kotiinsa. Alempien toimihenkilöiden vastaava luku on 27 prosenttia ja työn-
tekijöiden vastaava luku alle kymmenen prosenttia. (Lehto & Sutela 2008, 139.) 
 
Antilan (2005, 42) tutkimus vahvistaa näkemyksen kotiin viedyn työn korvauksetto-
muudesta. Viime vuosikymmenen puolivälissä kaksi kolmesta korvauksettomia ylitöitä 
tehneestä työntekijästä vei töitä kotiin. Samaan aikaan noin kolmannes suomalaisista 
teki päätyöhönsä liittyviä tehtäviä ainakin joskus kotonaan. 2000-luvun puolivälissä 
kotona työskentelyyn viikossa käytetty aika vaihteli tyypillisesti noin yhden ja kolmen 
tunnin välillä. Myös Antila (emt.) huomauttaa, että kotiin vietyjen töiden kohdalla 
ylemmät toimihenkilöt vaikuttaisivat tekevän enemmän töitä kotonaan kuin muihin 
ryhmiin kuuluvat. Vuoden 2011 syksyllä kerätty työolobarometri kertoo kodin olevan 
varsin tavanomainen paikka palkattoman ylityön tekoon niiden keskuudessa, jotka vie-
vät töitään kotiin. Barometrin mukaan yhteensä 57 prosenttia töitään kotiin vieneistä 
kertoi menettelynsä syyksi palkattoman ylityön tekemisen (Työolobarometri 2011.)   
 
2.2 Työ ja perhe  
 
Palkkatyön yleistymisen seurauksena työn ja perheen yhteensovittamisesta muodostui 
yhteiskunnallinen kysymys. Hieman kärjistäen on mahdollista sanoa modernin palkka-
työyhteiskunnan syntymisen erottaneen työn tekemisen paikan kodista ja työn vapaa-
ajasta. Perinteisen ajattelutavan mukaan työ ja perhe pidetään tiukasti toisistaan erillisi-
nä elämän osa-alueina. Työpaikalla keskitytään vain työntekoon, eikä sen haluta ulottu-
van työpaikan ulkopuolelle. Vastuun työn ja perheen yhteensovittamisen järjestämisestä 
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on yleensä katsottu kuuluvan nimenomaan perheille. Kuitenkin käytännössä tällainen 
ajattelutapa on arkielämän näkökulmasta varsin kestämätön. Työ seuraa hyvin usein 
kotiin ja kotiasiat painavat mielessä työpaikallakin, eikä työn ja vapaa-ajan yhteensovit-
tamisenkaan tulisi olla vain perheiden vastuulla, vaan työpaikalla vastuuta voidaan ottaa 
esimerkiksi työaikajärjestelyiden muodossa.  (Antila 2005, 160; Uhmavaara ym. 2005, 
79.) 
 
2.2.1 Työn ja perheen vuorovaikutusta kuvaavat mallit 
 
Työn ja perheen välistä vuorovaikutusta kuvaavia teoreettisia malleja on kehitetty useita 
(Barling 1990; Lambert 1990; Zedeck 1992; Duxbury ym. 1994 Ref. Kinnunen 1997, 
51. Myös Salmi 2004b, 113) Siirräntäteorian (spillover) mukaan molempien elämän 
osa-alueiden myönteiset tai kielteiset kokemukset siirtyvät ja leviävät puolelta toiselle. 
Työnsä positiivisesti kokevan voi siis tämän lähestymistavan mukaan olettaa pitävänsä 
perhe-elämänsä sujumista myönteisenä. Toisaalta Salmi (eml.) toteaa näitä ”ylivuota-
via” vaikutuksia lähestyttävän lähinnä negatiivisina kokemuksina.  
 
Kompensaatioteoriassa ihmisten ajatellaan korvaavan työelämässään kokemiaan petty-
myksiä, menetyksiä tai vaikutusvallan puutetta jne. perhe-elämässään ja päinvastoin. 
Erillisyysteorian (segmentation) mukaan työ ja perhe ovat toisistaan erillisiä, ajan, pai-
kan ja tehtävien erottamina osa-alueina ja Ristiriitamallin (conflict) ajatuksena on, ettei 
toisella elämän osa-alueella ole mahdollista menestyä ilman uhrauksia toisella osa-
alueella. Työ ja perhe ovat ristiriidassa keskenään ja vievät toisiltaan resursseja ajalli-
sesti, mutta myös henkisesti. Näin vanhempi, joka on läsnä fyysisesti, ei välttämättä ole 
sitä henkisesti (Kinnunen 1997, 51).  
 
Salmi (2004b, 114) tiivistää perinteiset vuorovaikutusmallit kahteen näkökulmaan, joita 
hän kutsuu Joko-tai ja sekä-että näkökulmiksi. Joko-tai näkökulmassa työn ja perheen 
suhde nähdään perustaltaan ongelmallisena ja ristiriitaisena. Joko-tai asetelma on perin-
teinen tutkimuksen näkökulma ja sen perustana on pitkä perinne julkisen ja yksityisen 
elämän erottamisessa toisistaan. Usein tilanne on kuitenkin se, että ihmisillä on sekä 
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työ, että perhe
3
. Sekä-että näkökulma taas tunnistaa työn ja perheen vuorovaikutuksen ja 
lähtökohtana on enemmänkin eri osa-alueiden muodostama elämänkokonaisuus.  
 
Joko-tai näkökulman ollessa vallitseva ei työelämään liittyvissä keskusteluissa ole kovin 
usein mietitty miten nämä kaksi elämänaluetta olisi hyvä yhdistää. Työnantajilla vaikut-
taa kyllä olevan selkeä ihannemalli siitä, millainen työntekijän tulisi olla: noin 30-
vuotias henkilö, joka osoittaa sitoutumisensa työhön valmiutena työskennellä koska 
tahansa. Toiveenahan on yleensä, että työntekijällä olisi mahdollisimman suuri mahdol-
lisuus satsata työnantajayritykseen. Tiukka jako yksityiseen ja julkiseen on kuitenkin 
kestämätön, koska ihminen on pohjimmiltaan sama yksilö, oltiin sitten töissä tai vapaal-
la. Toisaalta työnantajanäkökulmasta tarkasteltuna myöskään työtehoon ei vaikuta pel-
kästään työssä vietetyn ajan määrä, vaan ensisijassa se, miten intensiivisesti työhön on 
mahdollista keskittyä (Salmi 2004b, 114–116.) 
 
Työ ja perhe ovat merkittäviä hyvinvoinnin osatekijöitä ihmisen elämässä. Positiivisen 
määritelmän mukaan ansiotyön kautta ihminen voi kokea toimivansa merkityksellisesti 
ja käyttävänsä aikaa mielekkääseen toimintaan. Ansiotyö merkitsee usein myös itsensä 
toteuttamista ja sosiaalisia suhteita. Perhe-elämän ytimessä olevat asiat taas liittyvät 
tunne ja hoivasuhteisiin. Perhe-elämä ja ansiotyö vaativat kumpikin aikaa ja fyysisiä 
voimavaroja ja koettuun hyvinvointiin voidaan liittää kuuluvaksi tasapainon tunne. 
Mahdollisuus toteuttaa itseään työssä edesauttaa tasa-painoista perhe-elämää, ja toisaal-
ta tasapainoinen perhe-elämä auttaa työssä jaksamiseen Voimme hyvin silloin kun aikaa 
ja voimia riittää elämän osa-alueille. (Lammi-Taskula & Salmi 2009, 38.) Riskinä hy-
vinvoinnille voidaan taas nähdä tilanne, jossa toinen edellä mainituista elämän osa-
alueista jää taka-alalle toisen varjoon.   
 
Työterveyslaitoksen teettämän työ ja terveys -haastattelututkimuksen mukaan työ häirit-
see perhe-elämää huomattavasti useammin kuin työ perhettä. Haastattelututkimuksen 
mukaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ongelmat ovat kaikki ryhmittymät 
mukaan luettuina vähentyneet viime vuosien aikana, mutta toisaalta ristiriidat ovat sel-
keästi tiettyjen ryhmien ongelma. Kodin ja työn välinen ristiriita koskee erityisesti pien-
                                                 
3
 Noin puolella työssäkäyvistä on alle 18-vuotiaita lapsia. Lisäksi laskettaessa mukaan lapsettomat parit ja 
venytettäessä perheen käsitettä omiin vanhempiin päästään tilanteeseen, jossa voidaan sanoa perheettömi-
en olevan työelämässä selkeä vähemmistö, noin 25 prosenttia. (Tilastokeskus 2010.) 
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ten lasten lapsiperheitä ja alle kouluikäisten vanhempia. Perhetyypin lisäksi työ, sen 
luonne ja vaativuus aiheuttavat haasteita erityisesti ylemmillä virkamiehillä, johtajilla, 
esimiehillä. Kahden vanhemman taloudessa vanhemmat joutuvat usein neuvottelemaan 
kotitöiden jakamisesta ja vaikka sukupuolten välinen epäsuhta onkin tasoittunut, ovat 
naiset edelleen selkeästi se sukupuoli, joka kotitöitä tekee. (Toivanen ym. 2010, 17.)   
 
Työn ja perheen yhdistämisen problematiikkaa lähestyttäessä pidän lähtökohtanani 
Salmen (2004a, 2) teesiä, jonka mukaan työn ja perheen yhteensovittaminen on eräs 
nyky-yhteiskunnaan solmukohdista. Työ ja perhe liittävät yhteen kolme ihmisten arki-
elämässä ja samalla yhteiskuntapolitiikassa toisiaan leikkaavaa kenttää (kuvio 1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Työn ja perheen yhteensovittamisen kentät. Lähde: Salmi 2004a 
 
Näiden kenttien sisällä tapahtuvien prosessien toisilleen asettamat ehdot ja seuraukset 
jäävät usein huomiotta tutkimuksessa ja politiikan tasolla vaikka työn ja perheen yh-
teensovittamisen ongelmia ei voi hedelmällisesti arvioida laajentamatta tarkastelua rik-
komalla edellä mainittujen kenttien rajoja. Käytännössä tämä tarkoitta sitä, ettei työelä-
mässä tapahtuvien asioiden vaikutuksia voida tarkastella ja arvioida katsomalla niitä 
vain työelämän sisällä, vaan tarkastelua on syytä laajentaa myös perhe-elämään. Toi-
saalta myöskään perheiden elämäntilanteita ja ongelmia ei ole järkevää lähestyä pelkäs-
tään perheiden tilanteesta. (Salmi 2004a, 2.) Tässä tutkielmassa keskityn tarkastelemaan 
työn ja perheen välistä dynamiikkaa työelämän ja perhe-elämän kenttien kautta suku-
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puolta rakentavien prosessien jäädessä tutkielman rajauksellisista syistä tarkoitukselli-
sesti taka-alalle.  
 
 
2.2.2 Aikapula 
 
Suuri osa työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmista liittyy ajankäyttöön. Kuten jo 
johdannossa mainittiin: työ vaatii aikansa. Työnantajalla voi olla tiettyjä odotuksia työn-
tekijänsä ajankäytön suhteen ja käsitys työntekijän mahdollisuuksista joustaa työn vaa-
timusten mukaan voivat poiketa paljonkin työntekijän tai hänen perheensä käsityksistä 
(Ylikännö 2011, 39). Seurauksena voi olla ristivetoa työpaikan ja perheen välillä, jolloin 
työntekijä saattaa joutua kohtaamaan valintatilanteita ajankäyttönsä suhteen.  
 
Puolisoiden välille syntyvät ristiriidat työaikojen suhteen ovat selvästi yhteydessä per-
hevaiheeseen ja mitä nuorempia lapset ovat sekä mitä useampia heitä on, sitä hanka-
lampaa ristiriidoilta vaikuttaisi olevan välttyä. Ylitöiden runsas tekeminen, töiden poh-
timinen kotona ja jatkuva tavoitettavissa oleminen työn vuoksi ovat seikkoja, joita per-
heet nimeävät kysyttäessä syitä perheen ajankäytöllisiin ristiriitoihin. Yleensä edellä 
mainittuihin tekijöihin liittyy kotitöiden epätasainen jakautuminen, joka usein hankaloit-
taa tilannetta entisestään.  (Sutela 2005, 28; Lehto & Sutela 2008, 154)   
 
Työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä, eritoten lapsiperheissä voi-
vat olla esimerkiksi: riittävätkö aika ja voimat yhtä aikaa ansiotyölle ja palkattomalle 
hoiva- ja kotityölle? Toisaalta vanhemmat voivat pohtia riittääkö riittävätkö tulot per-
heen elättämiseen ja heikentääkö vanhemmuus asemaa työmarkkinoilla? (Lammi-
Taskula & Salmi 2009, 38.)  
 
Korvauksettoman ylityön kohdalla kysymys perheajan ja työtulojen välisestä suhteesta 
korostuu, koska työskentely vie perheelle kuluvaa aikaa, mutta perhe-elämän resurssina 
olevan ajan menettämistä ei kompensoida rahan tai vapaa-ajan muodossa. Korvaukseton 
ylityö aiheuttaa siis vajetta molemmissa ja työntekijän riski yhtäaikaisesti joutua koke-
maan pulaa sekä ajasta, että rahasta voi kasvaa.   
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Minna Ylikännö (2011, 35) pohtii väitöstutkimuksessaan köyhyyden eri muotoja ja to-
teaa, että ylitöitä tekevä työntekijä ansaitsee todennäköisesti paremmin kuin vähemmän 
työtä tekevä, mutta samalla hänellä on käytössään vähemmän aikaa, jota käyttää työn 
ulkopuoliseen elämään kuin lyhempää päivää tekevällä, jolla on todennäköisesti käytös-
sään enemmän aikaa perheelle ja muille vapaa-ajan toiminnoille. Lähtökohta hyvinvoin-
tiin ei ajan näkökulmasta olekaan rahan muodossa oleva varallisuus, vaan aika ja sen 
rajallisuus. Miten palkaton ylityö sitten sopii tähän ajattelutapaan ajan luonteesta käytet-
tävissä olevana resurssina? Normaalin, korvatun ylityön kompensaationa ylityötä teke-
vällä on käytössään paremmat taloudelliset resurssit, joiden avulla hän voi esimerkiksi 
ostaa vapaa-aikaa esimerkiksi palkatun siivouspalvelun muodossa. Korvauksettomasta 
ylityöstä kompensaatiota ei saada, joten työn ja vapaa-ajan tasapaino voi järkkyä.  
 
Viidennes äideistä ja neljäsosa isistä kärsii jossain määrin aikapulasta sekä toimeentulon 
tiukkuudesta (Lammi-Taskula & Salmi 2009, 44). On tietysti tarpeen pohtia, miten suu-
ri osa näiden kahden ongelman yhtaikaisesta esiintymisestä aiheutuu korvauksettoman 
ylityön tekemisestä, joka on yleisempää paremmin palkatuissa tietotyöammateissa ja 
ylempien toimihenkilöiden keskuudessa, joiden tulotaso on yleensä keskimääräistä pa-
rempi.     
 
Työstä johtuva aikapula perheen kanssa vaikuttaa siis olevan suhteellisen yleistä, mutta 
aikapulan perusteluna voidaan pitää työssäkäynnin väistämättömyyttä. Ilman työtä per-
heen toimeentulo voisi vaarantua ja hyvinvointi laskea kohtuuttoman paljon, eikä vasta-
painoksi saatu vapaa-aika välttämättä enää toimisi kompensaationa menetetyille tuloille. 
Toisaalta hyvään vanhemmuuteen voidaan ajatella kuuluvan tietynlainen tinkiminen 
materiaalisesta hyvästä, jotta heillä olisi parempi mahdollisuus panostaa yhteiseen ai-
kaan lasten kanssa. (Lammi-Taskula & Salmi 2009, 44) 
 
Työhön käytettyä aikaa voidaan pitää myös merkkinä korkeasta sitoutumisesta ja jopa 
tuottavuudesta. Tällainen ajattelutapa varmistaa osaltaan sen, että pitkät työpäivät ja 
korvauksettoman ylityön tekeminen eivät katoa. (Antila 2005, 107) Työpanoksen ja 
oman henkilökohtaisen arvon määritteleminen ajassa on omiaan lisäämään hankaluuksia 
sovittaa yhteen työaikaa ja omaa aikaa.  
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2.2.3 Työstä irtaantuminen ongelma   
 
Perhe-elämä vaatii toimiakseen fyysisiä sekä henkisiä voimavaroja (Lammi-Taskula & 
Salmi 2009, 38) ja on oletettavaa, että perheen toiminnan kannalta tärkeää olisi aikuis-
ten perheenjäsenten kokonaisvaltainen läsnäolo. Työajan venyminen syö väistämättä 
aikaa fyysiseltä läsnäololta ja työajoissa pysymisen ongelmien aiheuttamaa epätasapai-
noa perheen ja työn välillä voidaan yrittää korjata tuomalla töitä kotiin. Tällöinhän lap-
set ainakin näkevät aikuisen olevan läsnä. Työn kotiin tuomista pidetään kuitenkin ylei-
sesti varsin negatiivisena ja epätoivottavana asiana, vaikka sen avulla voidaan koettaa 
paikata tai ehkäistä fyysisen läsnäolon puutteita ja ainakin osan kotiin tuodusta työstä 
voi sijoitta myöhempään ajankohtaan, jolloin lapset ovat jo menneet nukkumaan. (Jul-
kunen ym. 2004, 160–161) . Tosin kansainvälisten tutkimusten mukaan parisuhde ja 
lapset eivät vaikuttaisi olevan työaikojen kotiin venymisen taustalla. Merkitseviä teki-
jöitä sen sijaan ovat jo aiemmin mainittu korkea koulutus ja korkea asema organisaati-
ossa sekä jossain määrin tulokseen perustuva palkkaus ja liukuvat työajat (Song 2009, 
587).  
 
Työasiat kulkeutuvat kotiin myös mielessä, vaikka ne haluttaisiinkin jättää työpaikalle, 
eikä töiden pohtiminen työajan ulkopuolella ainakaan helpota työstä irrottautumista. 
Näin työstä irtautumisen ongelma on haasteellinen myös ylityön tutkimukselle, koska 
työntekijät eivät koe varsinaisesti työskentelevänsä tai tekevänsä korvauksetonta ylityö-
tä miettiessään työasioita tai esimerkiksi harjoittaessaan yhteydenpitoa työasioissa työ-
ajan ulkopuolella 
 
Eritoten kotiin tuotu ylityö aiheuttaa tässä mielessä ongelmia ainakin kahdesta näkö-
kulmasta. Ensinnäkin moderniin perhekäsitykseen yleisesti kuuluva ajatus työstä erilli-
sestä perheajasta aiheuttaa töitä kotiin kannettaessa ristiriidan perheen sisäisessä dyna-
miikassa. Kuten jo johdannossa totesin, siirryttiin teollisen yhteiskunnan myötä vakiin-
tuneisiin työaikoihin. Maailmansotien jälkeen keksityt kaksipäiväiset viikonloput ja 
kesälomat vakiintuivat perheelle kuuluvaksi, ns. perheelle pyhitetyksi ajaksi, johon 
palkkatyö ei kuulunut. Kotiin tuotu työ ei siis vallitsevan käsityksen mukaan kuulu per-
heen reviirille ja sinne tullessaan se vaikuttaa epätoivotulta ja perhe-elämää hankaloitta-
valta. (Julkunen ym. 2004, 161.) Käytännössä tämä voi ajatella tarkoittavan kotiin kan-
nettujen ylitöiden aiheuttamaa kitkaa perheenjäsenten välisissä suhteissa ja kuten tässä 
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tutkielmassa on jo aiemmin todettu, töiden ja eritoten korvauksettomien ylitöiden kotiin 
vieminen ei ole millään tapaa harvinaista.   
 
Suoraviivaisen tulkinnan mukaan kotiin tuotu työ yksinkertaisesti syö perheen yhteistä 
aikaa ja aiheuttaa näin ristiriitoja. Toinen mahdollisuus on, että kotiin tuotu työ synnyt-
tää ristiriitoja, koska se viestii työtilanteiden paineisuutta ja uupumusta. Jälkimmäistä 
näkökulmaa tukee tieto, jonka mukaan enemmistö tuo työtä kotiin pakon sanelemana. 
Töitä ei saatu tehtyä työpäivän aikana. Uupuneen voi tutkimusten perusteella ajatella 
riitelevän enemmän ajasta samoin kuin heidän, jotka kokevat tinkivänsä muusta elämäs-
tään työnsä hyväksi. (Julkunen ym. 2004, 165.)  
 
Toisaalta ongelmaksi voi muodostua se, ettei työstä pystytä irrottautumaan, vaikka ol-
taisiinkin fyysisesti läsnä. Työstä irrottautumisen vaikeus koskee luonnollisesti eniten 
juuri niitä, jotka venyttävät työasioiden hoitamista työajan ulkopuolelle. Työpuhelinta 
voidaan pitää jatkuvasti auki ja sähköpostit täytyy tarkistaa säännöllisesti. Työstä irrot-
tautumisen ongelmalla tarkoitetaankin usein tilannetta, jossa työhön liittyvä yhteydenpi-
to ei lakkaa työajan päättymisen jälkeen. (Antila 2005, 95) Tavoitettavissa olo varsinai-
sen työajan ulkopuolella on kaikkien palkansaajien keskuudessa varsin yleistä. Kaikista 
palkansaajista 64 prosenttia on tavoitettavissa työajan ulkopuolella. Yleisintä yhteyden 
pitäminen työasioissa työajan ulkopuolella on ylempien toimihenkilöiden keskuudessa. 
Heistä vain noin viidesosa välttyy yhteydenotoilta työn merkeissä. Huomionarvoista on, 
että suurin osa (70 %) niistä palkansaajista, jotka ovat usein yhteydessä työasioiden 
merkeissä haluavat vapaaehtoisesti olla tavoitettavissa työasioissa vapaa-aikana. Heille 
työ on siis normaali osa myös työn ulkopuolista aikaa ja kuuluu työn luonnollisiin omi-
naisuuksiin. (Lehto & Sutela 2008, 141–142.) 
 
 
2.2.4 Riittämättömyyden tunne 
 
Työstä irrottautumisen ongelma liittyy myös riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteen 
kokemiseen, jotka Antilan (2005, 102) mukaan lisääntyvät sitä mukaa mitä enemmän 
työasiat siirtyvät omalle ajalle ajalla.  Työasioiden vieminen kotiin merkitsee usein 
huonoa omaatuntoa, koska työasioiden kotiin vieminen korvauksetta voidaan kokea 
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vapaaehtoiseksi ja henkilökohtaiseksi valinnaksi. Työntekijä haluaa hoitaa työnsä hyvin 
ja samalla mahdollisesti miellyttää esimiestään tai asiakkaita, eikä pettymystä haluta 
tuottaa. Kuitenkin mieltä voi painaa tietoisuus valinnan seurauksista: työlle omistettu 
aika on pois perheelle kuuluvasta ajasta. (Antila 2005, 102.)  
Syyllisyyden tunne suhteessa perheeseen ja lapsiin nousee usein tyypillisimmäksi työs-
säkäyvien vanhempien pulmaksi: kotiasioita tulee laiminlyötyä työn vuoksi enemmän 
tai vähemmän lähes kaikissa perheissä (Lammi-Taskula & Salmi 2009, 46). Syyllisyy-
dentunne ei välttämättä ole valtavan suuri uhka hyvinvoinnille, mutta tunteen kanssa 
joudutaan elämään monissa kodeissa ilman, että siihen olisi olemassa pysyvää tai toimi-
vaa ratkaisua. Koti ja perhe näyttäisivät kuitenkin olevan selkeästi työn ja uran edellä 
kysyttäessä työntekijöiltä mikä on heidän elämänsä tärkein osa-alue (Julkunen ym. 
2004, 166). Onkin mielenkiintoista pohtia, miten oman arvomaailman ja todellisuudessa 
tehtyjen valintojen välinen ristiriita vaikuttaa syyllisyyden tunteen kokemiseen?  
 
 
2.3 Keskeisiä empiirisiä tutkimuksia työajoista 
 
Ylityön tutkimus ja samalla tämä tutkielma liittyy läheisesti työn ja perhe-elämän yh-
teensovittamisen tutkimukseen, sekä ajankäyttötutkimukseen, joiden teorioista tämäkin 
tutkielma ammentaa. Työ ja perhe vaativat molemmat aikaa ja kun toiseen elämän osa-
alueeseen käytetty aika venyy, on se pois toisen osa-alueen aikaresursseista.  
 
Työn ja perheen yhteensovittamisen tutkimus nousi keskustelun kohteeksi suomessa 
1990-luvulla suurelta osin työelämässä tapahtuneiden syvällisten muutosten myötä. 
Suuren laman vaikutukset nostivat aiempaa selkeämmin esiin ongelmia, joita työn ja 
perheen yhteen sovittamisessa on ollut. Toisaalta myös lapsitutkimuksen vahvistuessa 
lasten ja nuorten hyvin ja pahoinvointia kohtaan on herännyt mielenkiintoa uudenlaisis-
ta näkökulmista. Työtä ja perhettä koskevat kysymykset voivat koskea esimerkiksi sitä, 
millaisia rajoituksia työelämän problematiikka asettaa hyvän vanhemmuuden mahdolli-
suuksille (Salmi 2004a, 1-2) 
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Tämän tutkielman kannalta merkittäviä laajempia tutkimuksia on suomessa tehty tarkas-
telutavasta riippuen 2000-luvulla 5-10 kappaletta ja tutkimus on painottunut voimak-
kaasti määrällisen tutkimuksen suuntaan. Korvauksetta tehdyn ylityön ja työn ja perhe-
elämän tutkimuksen yhdistämiseen keskittyvää, suomea koskevaa tutkimusta ei ole ko-
vin runsaasti tehty. Tutkimuskysymyksillä on haettu vastausta mm. siihen, kuinka työn 
ja perhe-elämän yhteensovittaminen ylipäätään onnistuu ja toisaalta ajankäytöllisestä 
näkökulmasta on tarkasteltu työaikojen venymisen yleisyyttä ja syitä. Ulkomainen, lä-
hinnä englanninkielinen, tutkimus on painottunut korvauksetta työskentelyn syiden tar-
kasteluun. (Taulukko 1.) 
 
Tämän tutkielman kannalta merkittävimpiä lähdeteoksia ovat Juha Antilan (2005) työn 
ja yksityiselämän rajapintoja tarkasteleva tutkimus Veteen piirretty viiva, sekä Minna 
Salmen ja Johanna Lammi-Taskulan laajaa työn ja perheen yhteensovittamista käsitte-
levä teos Puhelin, mummo vai joustava työaika? 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
3.1 Empiirisen tutkimuksen kohde 
 
Empiirisen tarkastelun kohteena on tässä tutkimuksessa Pohjois-Savon Elinkeino-
liikenne ja ympäristökeskuksen (jatkossa ELY-keskus) henkilöstö sekä ELY-keskuksen 
alaisuudessa toimivan Pohjois-Savon työ- ja elinkeino toimiston henkilöstö. ELY-
keskus on vuoden 2010 alussa muodostettu valtionhallinnon organisaatio, jonka tehtä-
vänä on hoitaa vastuualueidensa täytäntöönpano ja kehittämistehtäviä. Perustettaessa 
ELY-keskukset korvasivat aiemmat työ- ja elinkeinokeskukset, Tiehallinnon tiepiirit, 
alueelliset tiepiirit ja niihin siirrettiin osa lääninhallitusten koulutus- ja liikennelupateh-
täviä. ELY-keskusten vastuualueita ovat 1. elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri 
2. liikenne ja infrastruktuuri ja 3. ympäristö ja luonnonvarat. ELY keskuksia on yhteen-
sä 15, joista yhdeksässä on kaikki kolme vastuualuetta. Pohjois-Savon ELY-keskus on 
yksi näistä yhdeksästä laaja-alaisesta yksiköstä. (ELY-keskusten verkkosivut) 
 
Edellä mainittujen henkilöstöryhmien valitseminen tarkastelun kohteeksi tutkittaessa 
korvauksetonta ylityötä on perusteltua ja mielenkiintoista ensinnäkin valtionhallintoon 
kohdistuvien tehostamis- ja säästötoimien vuoksi. Valtioneuvoston vuoden 2011 mar-
raskuussa asettaman ja vuoden 2015 maaliskuuhun saakka kestävän vaikuttavuus- ja 
tuloksellisuusohjelman tavoitteena on valtionhallinnon sisäisin keinoin vastata julkisen 
hallinnon kestävyysvajeen supistamistarpeeseen (esim. Kataisen hallituksen ohjelma 
2011, 7). Ohjelman tavoitteena on mm. nostaa henkilöstön tehokkuus ja palvelukyky 
sekä tuloksellisuus korkeammalle tasolle ja samalla tarkistaa käytössä olevien henkilö-
työvuosien määrää. (Valtiovarainministeriön vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelma, 
2012. Verkkolähde) On mielenkiintoista pohtia, kuinka tehostaminen vaikuttaa työaiko-
jen venymiseen ja ihmisten työssä jaksamiseen.   
 
Toisaalta aiempi tutkimus on osoittanut, että korvauksetta tehty ylityö on yleisintä työs-
kenneltäessä juuri valtion palveluksessa. Lisäksi korvaukseton ylityö sekä työn ja perhe-
elämän vaikuttaa olevan yleisintä keskimääräistä korkeammin koulutetuilla ja niillä, 
joiden työn voidaan sanoa olevan tietotyötä, eli työtä joka pitää sisällään pääasiassa 
tiedonhallintaa ja tietoteknisten laiteiden käyttöä (Julkunen & Nätti 2000; Julkunen ym. 
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2004; Lammi-Taskula & Salmi 2004; Antila 2005) Aiemman tutkimuksen perusteella 
on siis mahdollista olettaa tarkastelun kohteeksi valitun joukon olevan hedelmällinen 
tutkimuskohde. Toisaalta tarkastelun kohteena oleva Pohjois-Savon ely-keskuksen hen-
kilöstö on kuitenkin monella tapaa homogeeninen joukko, joten empiirisen tutkimuksen 
tuloksista ei ole mahdollista tehdä kovin kattavaa, ilmiötä koskevaa yleistystä. Tutkimus 
on enemmänkin tietynlaiseen työntekijäryhmään ja (valtio)työnantajaan kohdistuva il-
miön tarkastelu.  
 
Keskittymistä vain tietynlaisen työntekijäryhmän tarkasteluun voi saada tukea Tuomo 
Alasoinin (2006, 2-3) näkemyksellä, jonka mukaan viimeaikaisessa suomalaisessa työ-
elämän tutkimiseen liittyvässä keskustelussa on mahdollista havaita piirteitä liiallisesta 
yleistämisestä. Työelämää koskevia tutkimustuloksia on pyritty yleistämään yhdeksi, 
kaikenkattavaksi metakertomukseksi
4
. Saadut tulokset riippuvat kuitenkin olennaisesti 
mm. kohderyhmän koostumuksesta. Antila (2006, 9) huomauttaa, että tutkimuksen kan-
nalta suositeltavampaa olisi ottaa lähtökohdaksi työelämän monimuotoisuus ja jopa tie-
tynlainen polarisaatio, kuin kaikkia, tai ainakin suurinta enemmistöä koskettava totuus 
työelämän suunnasta.  Toki tämän tutkimuksen kohdalla on pidettävä mielessä päinvas-
tainen mahdollisuus ryhmän liiallisesta suppeudesta.  
 
3.2 Aineiston hankinta 
 
Tämän tutkimuksen avulla halutaan saada tietoa siitä, kuinka ylityö ja eritoten korvauk-
setta tehty ylityö näyttäytyy perhe-elämän näkökulmasta. Tutkimus koskee varsin tark-
kaan rajattua joukkoa, joten tutkimuksen kautta saatava tieto voidaan yleistää koskevak-
si samantyyppisiä henkilöstöryhmiä. Tutkimuksen aineistonkeruu aloitettiin joulukuussa 
2012 kohdejoukolle sähköpostitse lähetetyllä kyselyllä ja toinen kyselykierros suoritet-
tiin tammikuussa 2012.  
 
Aineiston kerääminen suoritettiin sähköisesti lähettämällä tutkimuslomake työpaikan 
sähköpostiosoitteeseen yhteensä 441 henkilölle joista Elinkeino-, liikenne ja ympäristö-
keskuksen henkilöstöön kuuluvia oli 262 henkilöä ja Työ- ja elinkeinotoimiston henki-
                                                 
4
 Näin Alasoinin ja Antilan mukaan tekee esimerkiksi Juha Siltala (2004; 2007) maalaillessaan kuvaa 
kaikkea työtä koskettavasta huonontumiskehityksestä.  
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löstöön kuuluvia 179 henkilöä. Lisäksi kyselyyn oli mahdollista vastata Pohjois-Savon 
ELY-keskuksen intranetissä.  
 
Sähköiseen kyselyyn päätyminen oli tässä tapauksessa perusteltua, koska kysely lähetet-
tiin tutkittavien työsähköpostiosoitteisiin. Tutkittavat tekevät pääasiassa päätetyötä ja 
käyttävät sähköpostiaan päivittäin, jolloin voidaan olettaa sähköpostin tavoittavan vas-
taajat tehokkaasti. Näin sähköisten kyselyiden ongelma kohderyhmään kuuluvien vaih-
televasta sähköpostin käytöstä ja tästä aiheutuvasta epätasaisesta tavoittavuudesta 
(Dillman & Bowker 2001) ei muodostu ongelmaksi.  
 
Lisäksi aihe on oletettavasti myös tutkittavien kannalta mielenkiintoinen ja vastaamaan 
kannustava. Tutkittavien on todettu sivuuttavan harvemmin kyselyitä, jotka ovat heidän 
itsensä kannalta mielenkiintoisia. Lisäksi kohdejoukon homogeenisyys luo mielikuvan 
mahdollisuudesta vastata kyselyyn enemmän tietyn ammattiryhmän edustajana, kuin 
yksilönä
5
. 
 
Toisaalta sähköpostikyselyissä on huomioitava niiden suhteellisen helppo ja edullinen 
toteutus, joka voi aiheuttaa jatkuvan kyselyiden tulvan, ja joka yhdistettynä sähköisen 
kyselyn helppoon sekä anonyymiin sivuutettavuuteen aiheuttaa huomattavan vastaaja-
kadon riskin. Tästäkin syystä vastaajan motivointiin pyrittiin kiinnittämään erityistä 
huomiota mm. laatimalla kyselyn tueksi mahdollisimman motivoiva saatekirje.   
 
Kyselyn ensimmäinen kierros toteutettiin 12.–21.12.2012, jolloin vastauksia kertyi yh-
teensä 111 kpl ja vastausprosentiksi muodostui 25. Toinen kyselykierros toteutettiin 2.-
9.1.2013 välisenä aikana. Toiseen kyselykierrokseen kuului varsinaisen kyselyviestin 
lisäksi muistutusviesti vastausajan lopussa. Toinen kyselykierros tuotti 36 vastausta, eli 
kaikkiaan kyselyyn vastasi 147 henkilöä, joista Elinkeino-, liikenne ja ympäristökes-
kuksen vastaajien osuus oli 68 % ja Työ- ja elinkeinotoimiston vastaajien osuus 42 %.  
 
Kokonaisvastausprosentiksi muodostui 33,3. Vastaajakadosta muodostui siis tutkimuk-
sen luotettavuuden kannalta merkittäväksi eikä sitä voi jättää huomioimatta tarkastelta-
essa tuloksia. Toisaalta samansuuntaisella vastausprosentilla on aiemmin tehty onnistu-
                                                 
5
 Kyselyn mielenkiintoisuuden ja tietyn ryhmän jäsenenä vastaamisen on vastauskatoa analysoivissa 
tutkimuksissa todettu toimivan vastauskatoa pienentävänä tekijänä. (Deehan ym. 1997).  
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neita tutkimuksia, joten kadon ongelma ei tämän tutkielman kohdalla muodostu ylitse-
pääsemättömäksi, joskin se on otettava huomioon tarkasteltaessa tutkimustuloksia.   
 
Vastaajien sukupuolijakauma vastaa kohtuullisen hyvin kohdejoukon sukupuolija-
kaumaa.  Vastaajista naisia oli 59 % ja miehiä 41 %. Myös vastaajien ikäjakauma muo-
dostui pitkälti samansuuntaiseksi kohdejoukon ikäjakauman kanssa. Vastanneiden ikä-
keskiarvo (48 vuotta) oli hieman kohdejoukon keskiarvoa (49,5 vuotta) matalampi 
 
Kyselyyn kuulunut avokysymys tuotti yhteensä 69 vastausta (lisäksi yksi vastaaja kertoi 
oman näkemyksensä aiheesta suoraan sähköpostitse). Pidän avovastausten määrää hy-
vänä ja se kertoo osaltaan tutkimuksen ajankohtaisuudesta. Lisäksi vastaukset olivat 
pituudeltaan pääsääntöisesti suhteellisen laajoja, joten niiden voi ajatella tukevan alhai-
sen vastausprosentin vuoksi hieman suppeata aineistoa.    
 
3.3 Kysymyslomake 
 
Tutkimusta varten laadittu kyselylomake jakaantui kolmeen pääteemaan ja yhteensä 
lomakkeeseen sisältyi kuusitoista strukturoitua kysymystä. Lisäksi lomake sisälsi yhden 
avokysymyksen (kysymys 17), jossa vastaajien oli mahdollista vapaasti kertoa oma nä-
kemyksensä aiheeseen liittyen. 
 
 
3.3.1 Työajat 
 
Kysymyslomakkeen (Liite 10) ensimmäisessä osassa olevilla kysymyksillä (1-6) kerät-
tiin tietoa siitä, kuinka suuri osa vastaajista tekee korvattua tai korvauksetonta ylityötä, 
kuinka usein säännöllisen työajan ylittävää työtä tehdään. Mitkä ovat säännöllisen työ-
ajan ylittävän työn paikat ja miksi säännöllisen työajan ylittävää työtä ylipäätään teh-
dään ja kuinka suuri osa vastaajista on tavoitettavissa työasioissa työaikansa ulkopuolel-
la. 
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Ensimmäinen kysymys ”Oletteko viimeksi kuluneiden kahden kuukauden aikana tehnyt 
päätyöhönne kuuluvan säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta olette saanut tai saatte 
a) korvauksen rahassa b) korvauksen ajassa c) ette ole saanut/ saa korvausta” Kysymyk-
sen tarkoituksena on mitata sitä, kuinka suuri osuus vastaajista on tehnyt työajan ylittä-
vää työtä ja onko se korvattu heille jollain tavalla vai onko työskentely ollut korvaukse-
tonta.  
 
Toisella kysymyksellä ”kuinka usein joustatte työajoissanne tekemällä säännöllisen työ-
ajan ylittävää työtä” tiedusteltiin ylityön yleisyyttä viisiportaisella asteikolla 1=lähes 
joka päivä, 2= muutamia kertoja viikossa 3=muutamia kertoja kuukaudessa 
4=harvemmin kuin muutamia kertoja kuukaudessa. 5=ei koskaan.  
 
Kolmas kysymys koski mahdollisen ylityön muotoa vastaajien keskuudessa. Kysymyk-
sessä erotettiin toisistaan rahassa ja ajassa korvattu ylityö. Lisäksi ne vastaajat, jotka 
eivät koe tehneensä korvauksetonta ylityötä huomioitiin vastausvaihtoehdolla ”kysymys 
ei koske minua” Toisena vaihtoehtona olisi ollut jo edellisessä kysymyksessä käyttää 
ns. hyppykomentoa, joka olisi siirtänyt vastaajan automaattisesti seuraavaan häntä mah-
dollisesti koskevaan kysymykseen, mutta tätä vaihtoehtoa ei käytetty, koska näin halut-
tiin säilyttää vastaajan lomakkeeseen kohdistama huomio. 
 
Kysymyslomakkeen laatimisen yhteydessä pohdittiin myös mahdollisuutta yhdistää 
ensimmäinen toinen ja kolmas kysymys, mutta lopulta päädyttiin ratkaisuun, jossa kor-
vauksettoman ylityön yleisyyttä, esiintyvyyttä ja yleisintä muotoa vastaajien keskuudes-
sa mitattiin erillisillä kysymyksillä. Kysymysten yhdistäminen olisi ollut perusteltua, 
koska näin lomake olisi ollut vastaajan näkökulmasta entistä yksinkertaisempi, mutta 
toisaalta Kyselytutkimusten tuottaman aineiston analyysin yhteydessä hienojakoisen 
aineiston tiivistäminen onnistuu myös jälkeenpäin. 
 
Neljäs kysymys koski ylityön paikkaa. Erillisen ylityön tekemisen paikkaa koskevan 
kysymyksen sijoittaminen lomakkeeseen oli perusteltua, koska aiemman tutkimuksen 
perusteella työn tekemisen paikka on yhteydessä siihen, onko ylityö ollut korvattua vai 
korvauksetonta.  
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Säännöllisen työajan ylittävän työskentelyn syitä vastaajan itsensä näkökulmasta kysyt-
tiin kysymyksessä viisi ”Kuinka paljon seuraavat seikat vaikuttavat siihen, että teette 
säännöllisen työajan ylittävää työtä?” Vastaajat arvioivat valmiiksi muotoiltuja, työn 
ominaisuuksia, vaatimuksia, epävarmuutta ja henkilökohtaista suhtautumista koskevia 
väittämiä neliportaisella asteikolla 1=erittäin paljon 2=melko paljon 3= melko vähän 
4=ei lainkaan. Lisäksi kysymys sisälsi vaihtoehdon 5=en osaa sanoa, koska kaikkien 
vastaajien ei voida olettaa tekevän säännöllisen työajan ylittävää työtä. Toisaalta jäl-
keenpäin arvioiden kysymyksen asteikon olisi voinut muotoilla toisin ja eritoten sen 
vastaajaryhmän, joka ei tee ollenkaan ylityötä olisi voinut huomioida toisin ja käyttää 
esimerkiksi vastausvaihtoehtoa ”ei koske minua”. 
 
Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin sitä, kuinka suuri osuus vastaajista oli tyypillisesti 
tavoitettavissa työasioissa työajan ulkopuolella. Kysymyksen toisena tarkoituksena oli 
myös kartoittaa, miten vastaajat itse ymmärtävät ylityön käsitteen ja yhdistävätkö he 
työajan ulkopuolella tavoitettavissa olemisen luonnolliseksi osaksi työtään.  
 
 
3.2.1 Työn ja perheen yhteensovittaminen 
 
Lomakkeen toisessa osassa olevilla kysymyksillä (7-11) vastaajilta tiedusteltiin koke-
vatko he ongelmia työn ja perheen yhteensovittamisessa. Kysymys seitsemän koski vas-
taajan kokemaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ristiriitaa ja kysymys kahdek-
san lasten kasvatukseen liittyviä työstä johtuvia ongelmia. Vastaajat arvioivat kysymyk-
sissä kokemustaan viisiportaisella asteikolla ja lisäksi vastaajien, jotka kokivat, ettei 
kysymys koske heitä oli mahdollista valita vaihtoehto ”kysymys ei koske minua”. 
Ajankäytön ristiriitoja mittaavaa kysymystä on käytetty työn ja perheen yhteensovitta-
misen tarkasteluun mm. tilastokeskuksen työolotutkimuksessa.  
 
Yhdeksännessä kysymyksessä kysyttiin vastaajan työnsä vuoksi kokemaa aikapulaa 
puolison, lasten, omien vanhempien, lastenlasten ja sukulaisten kanssa. Kysymyksen 
taustalla on Lammi-Taskulan ja Salmen (2004) tutkimus työn ja perhe-elämän yhteen-
sovittamisesta ja kysymys on muotoiltu heidän omassa tutkimuksessaan käyttämän ky-
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symyksenasettelun pohjalta. kysymyksen asettelu laajentaa perheen määritelmää kosket-
tamaan perinteisen ydinperheen lisäksi mahdollisia sukulaisia, lapsenlapsia ja isovan-
hempia.  
 
Koin vastaajan kokemaa riittämättömyyden tunnetta mittaavan kysymyksen (10) sisäl-
lyttämistä lomakkeeseen perusteltuna, koska aiemmissa tutkimuksissa juuri tunne riit-
tämättömyydestä on vaivannut henkilöitä, jotka ovat tehneet ylitöitä ja eritoten heitä, 
jotka vievät ylitöitä kotiinsa (mm. Antila 2005; Lammi-Taskula & Salmi 2009). Riittä-
mättömyyden tunne liittyy olennaisesti aiempaan kysymykseen aikapulasta, mutta sen 
kysyminen erikseen on tarpeen vahvan kokemusperäisyyden vuoksi.  
 
Kysymyksessä 11 tiedusteltiin viisiportaisen asteikon avulla vastaajien kokemusta siitä, 
kuinka työn ominaisuudet vaikuttavat työn ja perhe-elämän tai työn ja vapaa-ajan yhdis-
tämiseen. työ sisälsi kymmenen väittämää, joiden aihepiirit liittyivät mm. työaikojen 
joustoon sekä psyykkiseen ja fyysiseen jaksamiseen. Kysymyksen laatimisessa käytet-
tiin apuna Vuoden xx työvoimatutkimusta sekä vuoden 2003 palkansaajatutkimusta.   
 
 
3.2.2 Taustamuuttujat 
 
Lomakkeen kolmannessa osassa (kysymykset 11–16) kysyttiin tutkimuksen kannalta 
oleellisia taustatietoja, joita ovat: organisaatio, jossa vastaaja työskentelee ja vastaajan 
asema organisaatiossa, onko työsuhde määräaikainen vai toistaiseksi voimassa, ikä ja 
sukupuoli. Taustamuuttujat valikoituivat aiemman tutkimuksen, mutta myös tutkimuk-
sen kohdeorganisaatiosta kumpuavien intressien pohjalta.   Taustakysymyksistä jätettiin 
pois normaalisti tämäntyyppisissä tutkimuksissa mukana oleva koulutustaustaa mittaava 
osio, koska sitä ei koettu tutkimuskohteen vuoksi tarpeelliseksi. Tutkimukseen osallis-
tuvat kun ovat pääasiassa korkeasti koulutettuja, eikä koulutustaustan selvittäminen olisi 
oletettavasti tuonut lisäarvoa tutkimukselle.  
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3.3 Menetelmät  
 
Kerätty aineisto analysoitiin kvantitatiivisen aineiston analysointiin tarkoitetulla SPSS 
ohjelmalla. Aineiston käsittely on kuvailevaa ja tapahtuu pääasiassa ristiintaulukoinnin 
avulla. Tilastollisia merkitsevyyksiä on laskettu khiin neliö (χ²)-testin avulla. Tulososaa 
luettaessa on syytä huomata, että taulukoissa mukana oleva p-arvo havainnollistaa tar-
kasteltavien ryhmien välisiä eroja, eikä niinkään tulosten yleistettävyyttä. Lisäksi yli-
työn syitä kartoittavan kysymyksen vastauskeskiarvoja tarkasteltiin Whitney-Mannin u-
testin avulla. 
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4 TULOKSET 
 
 
 
 
 
 
 
Tehtävänkuvat ovat nykyään laadittu sellaisiksi, että työtä ei ehdi tekemään työaikana. 
Sähköiset vempaimet ovat helpottaneet yhteydenottoja/tehtäväpyyntöjä ja kaikilla/eri 
tahoilla on kiire saada asioita eteenpäin, joten aikaa tekemisen ei juuri ole, mutta odo-
tetaan, että hoidetaan heti. On oltava aina tavoitettavissa nykyisin sähköisenä aikakau-
tena. Työnantaja antaa ns. asiantuntijatehtäviä liikaa ja tulee tunne, että olenko minä 
saamaton kun ehdi ja jaksa tehdä kaikkea, joten otetaanpa oma aika käyttöön. Sijaisia 
ei juuri ole ja loman jälkeen alkaa aina ylitöiden tekeminen, koska loman aikana ka-
saantuneet työt odotetaan tehtävän nopeasti pois alta, vaikka uudetkin painavat koko 
ajan päälle. Loman hyöty häviää äkkiä. Vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin, koska tehtävät 
eivät jakaannu tasaisesti ja voiko ne nykyään jakaantua. Virkoja häviää, kun ihmisiä 
jää eläkkeelle ja on sattumanvaraista, mistä tehtävistä resurssit vähenee. Tavallaan 
työntekijät joutuvat taistelemaan itse lisäresursseista ja kertomaan, ettei jaksa ja ehdi ja 
sittenpä katsotaan huonoksi ja saamattomaksi valittajaksi. Tämä jos mikä syö sisäistä 
ilmapiiriä. Säännöllinen harrastaminen on vaikeaa, koska joutuu olemaan poissa kii-
reellisten töiden takia. Väittäisin, että johto ei tunne asiantuntijoiden töiden sisältöä ja 
määrä ja siksi vaaditaan liikaa. – Nainen 56–65-vuotta 
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4.1 Korvauksetta tehty ylityö 
 
 
Vain korvauksetonta ylityötä tehneitä  21 % 
Vain korvattua ylityötä tehneitä  37 % 
Korvattua ja korvauksetonta ylityötä tehneitä 11 % 
Ei lainkaan ylityötä    31 % 
 
Korvauksetta ylitöitä tehneiden osuus muodostui tässä aineistossa aiempaan tilastotie-
toon verraten suhteellisen suureksi. Yhteensä hieman yli 30 prosenttia vastaajista ilmoit-
ti tehneensä joko pelkästään tai osittain korvauksetonta ylityötä edellisen kahden työs-
säolokuukauden aikana. Osuus on huomattava verrattaessa sitä esimerkiksi vuoden 
2011 työolobarometriin, jonka mukaan valtion palveluksessa työskentelevistä 19 pro-
senttia ilmoittaa tekevänsä korvauksetonta ylityötä ainakin joskus. Tulosta on odotetun-
kaltainen. Tarkasteltavana oleva joukko on suhteellisen homogeeninen ja vastaajien 
työnkuvaa leimaavat vahvasti korvauksettoman ylityön tekemistä ennustavat piirteet 
(tarkemmin luku 2.1 tässä tutkielmassa).  
 
Vastaajat työskentelevät pääsääntöisesti liukuvan työajan puitteissa, jolloin säännöllisen 
työajan ylittävät tunnit on tarkoitus korvata ajassa. Korvatulla ylityöllä tarkoitetaan siis 
pääasiassa ajassa korvattua ylityötä, eikä rahassa korvattua ylityötä juuri esiinny (liite 
1). Liukuvan työajan käytön vuoksi ylityön ja varsinkin korvatun ja korvauksettoman 
ylityön välisen rajan arviointi voi olla vaikeaa. Vastaajat voivat myös kokea, ettei yli-
työtä tehdä heidän työpaikassaan ollenkaan. Tämä tulee esiin myös seuraavassa vastaa-
jan kommentissa: 
 
Koska olen liukuvan työajan piirissä, on varsinainen työaika ja sitä myöten ylityö vai-
kea määritellä. Mielestäni yli klo 16:15 menevä työaika ei ole automaattisesti ylityötä. 
Työni luonne on sellainen, ettei klo 8-16.15 työ ole aina mielekästä enkä itsekään pidä 
ajatuksesta, että aloitan ja lopetan työt aina samaan aikaan. Nainen 25–43-vuotta.  
 
Kuitenkin on tiedossa, ettei ennalta määritelty työaika aina riitä työtehtävien hoitami-
seen ja osa tarkastelun kohteena olevista työntekijöistä tekee säännöllisen työajan ylit-
tävää työtä ainakin osittain ilman korvausta. Tämän tutkimuksen kohdalla ylitöiden 
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määrällisessä ja laadullisessa tarkastelussa onkin suurelta osin kyse osin vastaajan 
omasta subjektiivisesta kokemuksesta työhön ennalta märitellyn ajan riittävyyden ja 
ylityökorvausten suhteen. Jälkeenpäin arvioituna kyselylomakkeeseen olisi tosin voinut 
olla syytä liittää osio, jossa olisi kysytty vastaajan omaa arviota hänen keskimääräisestä 
päivä ja viikkotyöajasta, jolloin vastauksissa olisi ollut mukana vastaajan oma, konk-
reettinen näkemys työpäivän pituudesta tai lyhyydestä.  Lisäksi kyselylomakkeeseen 
olisi ollut syytä lisätä kysymys liittyen siihen kokevatko vastaajat korvauksettomien 
ylitöiden teon lisääntyneen tai vähentyneen tietyllä aikavälillä. 
 
Taulukossa kaksi on esitetty korvauksettoman ylityön yleistarkastelu tutkimuksessa 
käytettyjen taustamuuttujien valossa. Korvauksetonta ylityötä tehneiden ryhmään on 
laskettu kaikki korvauksetonta ylityötä ilmoittaneet vastaajat. Lisäksi mukana ovat ver-
tailuryhminä vain korvattua ylityötä ilmoittaneet henkilöt, sekä ne, jotka eivät ole teh-
neet ollenkaan ylityötä edellisen kahden kuukauden aikana.  
 
Taulukko 2. Korvaukseton ja korvattu ylityö taustamuuttujien valossa 
  
      Ylitöiden tekeminen N145  
Korvauksetonta 
ylityötä tehneet 
Vain korvat-
tua ylityötä 
tehneet  
Ei lainkaan 
ylityötä  
yht.    
  % % % % n 
Ikä 
   
  25-43 38 36 28 100 45 
44-55 41 36 23 100 44 
56-65 20 40 40 100 47 
Sukupuoli 
     
Mies 41 32 27 100 59 
Nainen 25 41 34 100 84 
Työsuhde 
     
Toistaiseksi voimassa 32 36 32 100 119 
Määräaikainen 31 42 27 100 26 
Asema organisaatiossa           
Esimiehet ja johto 48 9 43 100 21 
Henkilöstö (Substanssiasiantuntija) 30 39 31 100 105 
Henkilöstö (sihteeri, assistentti) 25 56 19 100 16 
Kaikki vastaajat 32 36 32 100 144 
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Korvauksettomia ylitöitä vaikuttaisivat tekevän vähiten iäkkäämmät työntekijät, tässä 
tapauksessa ikäryhmään 56–65 vuotta kuuluvat henkilöt6. Yleisintä korvauksetta tehty 
ylityö vaikuttaisi olevan 44–55-vuotiaiden keskuudessa.  Havainto vastaa aiempia tut-
kimustuloksia, joiden mukaan korvauksettomien ylitöiden tekeminen yleistyy iän myötä 
pois lukien ikäryhmään yli 55 vuotta kuuluvat, joilla korvauksettomien ylitöiden teke-
minen vähenee selvästi (sivu 17 tässä tutkielmassa) Korvattujen ylitöiden kohdalla ti-
lanne on jotakuinkin päinvastainen. Korvattu ylityö vaikuttaa lisääntyvän iän myötä.  
 
Korvauksetonta ylityötä ilmoitta tekevänsä selvästi useampi mies, kuin nainen. Tulos ei 
vastaa aiempaa tutkimustietoa. Aiemman tutkimuksen mukaan kun korvauksettomien 
ylitöiden tekemisellä ei sukupuolten välillä vaikuttaisi olevan eroa (s.17). Havainto oh-
jaa väistämättä pohtimaan sitä, kuinka aineisto on muodostunut. Ovatko kyselyyn osal-
listuneet miesvastaajat vastannet, koska kokevat työpaikalla vallitsevan tilanteen huo-
noksi ja sellaiset vastaajat, jotka eivät koe asiaa omakseen ovat jättäneet vastaamatta 
kyselyyn?  
 
Miesten ja naisten välinen ero muodostuu kuitenkin varsin selväksi, joten tuloksen voi 
tietyin varauksin tulkita viittaavan korvauksettoman ylityön olevan tässä aineistossa 
enemmän miesten kuin naisten ongelma.  Lisäksi tarkasteltaessa miesten ja naisten vä-
listä eroa käyttämällä vain yhtä vertailuryhmää, tulee sukupuolten välisestä erosta varsin 
selvä (liite 2). Myöskään korkea asema organisaatiossa ei ole merkitsevästi painottunut 
miehiin (liite 10), joten tämäkin selitys voidaan sulkea pois pohdittaessa syytä korvauk-
settomien ylitöiden tekoon miesten keskuudessa.  
 
Tarkasteltaessa korvauksettoman ylityön tekemistä työsuhteen laadun suhteen havai-
taan, ettei toistaiseksi voimassa olevan työ tai virka suhteen haltijoiden ja määräaikais-
ten työntekijöiden välillä tässä aineistossa ei merkittäviä eroja löydy. Asemalla on sen 
sijaan selvä yhteys korvauksettomien ylitöiden tekemiseen. Tulos on varsin odotettu 
myös aiempien tutkimustulosten perusteella (s. 17). Korkeampaan asemaan liittyy sel-
västi työn tekeminen omalla ajalla. Toisaalta tässä tarkastelussa voidaan havaita, että 
esimiesten ja johdon keskuudessa ylityö on nimenomaan korvauksetonta korvatun yli-
työn ollessa suhteellisen harvinaista.   
                                                 
6
 Ikäryhmät on muodostettu jakamalla vastaajat kolmeen mahdollisimman samansuuruiseen ryhmään. 
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4.1.1 Työajoissa joustaminen  
 
Korvauksetonta ylityötä tekevät ilmoittavat myös joustavansa työajoissaan selvästi mui-
ta useammin (Taulukko 3). Korvauksetta ylitöitä tehneistä noin 30 prosenttia joustaa 
työajoissaan lähes joka päivä. Henkilöistä, jotka eivät ole tehneet korvauksetonta ylityö-
tä 12 prosenttia joustaa työajoissaan lähes joka päivä. Tämän kysymyksen kohdalla voi 
ajatella näkyvän jo edellä mainitun varsinaisen työajan riittämättömyyden kokemuksel-
lisuuden. Ne henkilöt, jotka eivät koe suoriutuvansa työtehtävistään säännöllisen työ-
ajan puitteissa kokevat myös joustavansa muita useammin työajoissaan.   
 
 
Taulukko 3. Työajoissa joustaminen ja korvaukseton ylityö 
  
      Kuinka usein joustaa työajoissaan ?            
N 138 Korvauksetonta 
ylityötä tehneet 
    
Ei korvaukseton-
ta ylityötä 
  
  % n   % n 
lähes joka päivä 30 14  12 11 
muutamia kertoja viikossa 35 16  29 27 
muutamia kertoja kuukaudessa 24 11  37 34 
harvemmin kuin muutamia kertoja kk. 11 5   22 20 
p<.05           
 
 
Korvauksetta ylityötä tehneiden keskuudessa työajoissa joustamista tapahtuu useammin 
miehillä (Liite 3). noin 37 prosenttia korvauksetta ylitöitä tehneistä miehistä ilmoittaa 
joustavansa työajoissaan lähes joka päivä, kun naisten vastaava luku on hieman vajaa 24 
prosenttia.  
 
 
4.1.2 Ylityön paikat 
 
Yleisin ylityön tekemisen paikka on varsin odotetusti työpaikka, eikä korvauksetta yli-
öitä tehneiden ja ei korvauksetta ylitöitä tehneiden välillä vaikuta olevan merkittävää 
eroa ylitöiden tekemisessä kotona. Molempien ryhmien työntekijöistä selvästi yli puolet 
ilmoittaa tekevänsä ylityötä työpaikalla (Taulukko 4.)  
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Taulukko 4. Ylityön paikka  
     
      Missä ylityötä tehdään? N 144 
Korvauksetonta 
ylityötä tehneet 
    
Ei korvaukseton-
ta ylityötä 
  
  % n   % n 
työpaikalla 63 29 
 
66 66 
***kotona 67 31 
 
31 27 
kesämökillä / vapaa-ajan asunnolla 3 1 
 
3 34 
*kulkuvälineessä 35 16 
 
14 14 
julkisissa tiloissa 7 3 
 
1 20 
muualla 5 2   16 16 
***p=.00; *p<.05           
 
 
Kuten tässä tutkielmassa on jo aiemmin todettu (s. 21), toimii korvauksettoman ylityön 
tekemisen paikkana varsin usein koti, eivätkä tähän tutkimukseen osallistuneiden vasta-
ukset tee poikkeusta tämän suhteen. Töiden kotiin vieminen on kaksi kertaa yleisempää 
korvauksetonta ylityötä tehneiden keskuudessa, kuin ei korvauksetonta ylityötä tehneil-
lä.   
 
Kotona tehty työskentely vaikuttaa aiemman kirjallisuuden perusteella olevan luonteel-
taan hieman työpaikalla tapahtuvasta ylityöstä poikkeavaa, enemmän yhteydenpitoon 
liittyvää. Tästä esimerkkinä ikäryhmään 25–43 kuuluvan miehen kommentti:  
 
Työajan läikkyminen on molempisuuntaista (vapaa-aika on mukana myös työssä), rajat 
ovat hämärtyneet. Läikkymisen pääpaino on kuitenkin työssä suhteessa 90–10. Uudet 
välineistöt ja sähköpostien lukeminen vapaa-ajalla (pitkiä lomia lukuun ottamatta) on 
tullut normaaliksi käytännöksi itsellä. Kukaan ei ole sitä vaatinut, se on vaan tullut. 
Tässä suhteessa nykyinen valtionhallinnon työajanseuranta ei ole tässä päivässä vaan 
mittaa läsnäoloa eikä työn tekemistä. Onneksi on lapsia, niin homma ei karkaa koko-
naan käsistä. 
 
Toisena merkittävänä korvauksettoman ylityön tekemisen paikkana toimivat kulkuväli-
neet (Taulukko 4), joissa korvauksetta ylitöitä tekevistä ylitöitä tekee yli kaksinkertai-
nen määrä verrattuna heihin jotka eivät tee korvauksettomia ylitöitä. Osittaisena selityk-
senä korvauksettoman ylityön tekemiselle kulkuvälineissä on työn puitteissa matkusta-
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minen, johon liittyvät työaikakäytännöt voidaan kokea jopa epäreiluina ja työehtosopi-
muksiin sisältyvinä puutteina:   
 
Työssäkäyntialue on koko Itä-Suomi ja hankkeet voivat olla monen tunnin ajomatkan 
päässä toimipaikasta. Hankkeille tehtävistä työmatkoista ei makseta korvausta työajan 
ulkopuolella suoritettavasta ajosta eli työmatka-ajan korvausta ei makseta, vaikka mat-
ka tehdään omalla ajalla. Esim. Kuopiosta Lieksaan tai Kiteelle matka kestää n. 3 tun-
tia/suunta, jonka ajat itse ja vieläpä vuokra-autolla! Liittojen pitäisi saada tämä matka-
ajan korvaus asia korjattua työehtosopimuksiin, niin ettei tarvitse tehdä korvauksetonta 
työtä omalla ajalla! – Nainen 44–55-vuotta  
 
 
4.1.3 Työajan ulkopuolella tavoitettavissa oleminen 
 
Taulukossa viisi kuvataan vastaajien työasioissa tavoitettavissa oloa työajan ulkopuolel-
la. Lähes puolet kaikista kyselyyn vastanneista ilmoittaa olevansa tavoitettavissa myös 
omalla ajallaan. Tavoitettavissa oleminen on selvästi yleisempää miehillä sekä esimies-
ten ja johdon keskuudessa. Iällä ja työsuhteen laadulla ei vaikuttaisi olevan  merkittävää 
yhteyttä tavoitettavissa olemiseen.  
 
Tavoitettavissa oleminen on tähän kyselyyn vastanneiden keskuudessa vähäisempää, 
kuin kaikkien palkansaajien keskuudessa, joista lähes 70 prosenttia ilmoittaa olevansa 
tavoitettavissa työasioissa työajan ulkopuolella. (s 27–28.) 
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Taulukko 5. Työajan ulkopuolella tavoitettavissa oleminen. 
   On normaalisti tavoitetavissa työajan ulkopuolella N 146 
  
  
  % n 
Kaikki vastaajat 48 70 
Ikä 
 
 25-43 53 24 
44-55 48 21 
56-65 48 23 
***Sukupuoli 
 
 Mies 73 43 
Nainen 32 27 
Työsuhde 
 
 Toistaiseksi voimassa 51 61 
Määräaikainen 35 9 
*Asema organisaatiossa   
 Esimiehet ja johto 71 15 
Henkilöstö (Substanssiasiantuntija) 42 44 
Henkilöstö (sihteeri, assistentti) 56 9 
***p.00; *p<05     
 
 
Työajan ulkopuolella tavoitettavissa oleminen ja ylityön laatu tai ylipäätään ylityön te-
keminen ei tämän aineiston mukaan vaikuta olevan yhteydessä työasioissa työajan ul-
kopuolella tavoitettavissa olemiseen (Taulukko 6.) Korvauksetta ylityötä tekevistä jon-
kin verran muita vastaajia suurempi osuus ilmoittaa olevansa normaalisti tavoitettavissa 
työasioissa työajan ulkopuolella. Kaiken kaikkiaan verrattaessa tavoitettavissa olevien 
osuutta ylityön tekoon voi ajatella olevan mahdollista, etteivät vastaajat välttämättä rin-
nasta työasioissa tavoitettavissa olemista varsinaiseen työntekoon, vaan pitävät tavoitet-
tavissa olemista luonnollisena ja työhön kuuluvana valmiutena (lainaus luvun alussa).   
 
Taulukko 6. Tavoitettavissa olo ylityön tekemisen mukaan 
   On normaalisti tavoitettavissa työasioissa työajan ulkopuolella          
N 145 
    
  % n 
Korvauksettomia ylitöitä tehneistä 59 27 
Korvattua ylityötä tehneistä 44 24 
Ei ylityötä tehneistä 42 19 
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4.1.3 Miksi korvauksetonta ylityötä tehdään? 
 
Periaatteessa ylittyvä työaika olisi mahdollista saada vapaana, mutta käytännössä työt 
jäisivät tekemättä, jos vapaita pitäisi: asiakasjonot kasvaisivat, monenlaiset deadlinet 
ylittyisivät, hukkuisin töihin. – Nainen 56–65.  
 
Teen korvauksetonta ylityötä vain omasta tahdosta ja halusta. Esimieheni ei ole kos-
kaan sitä pyytänyt eikä vaatinut. Teen sitä vain tarpeen mukaan, kun kireät aikataulut 
sitä vaativat. – Nainen 25–43. 
 
Taulukko 7. Ylityön tekemisen syyt.   
 
 
 
 
Korvauksettoman ylityön taustalla olevat syyt eivät vaikuttaisi merkittävästi poikkeavan 
muun ylityön taustalla olevista syistä. Eniten ylityön tekemiseen näyttäisivät vaikutta-
van työn aikatauluihin ja luonteeseen liittyvät syyt. Vähiten vaikuttavat ns. materialisti-
5 (n 4) 
7 (n 5) 
3 (n 2) 
10 (n 7) 
11 (n 8) 
19 (n 13) 
54 (n43) 
79 (n 69) 
80 (n 69) 
71 (n 57) 
82 (n 70) 
0 (n 0) 
10 (n 4) 
10 (n 4) 
12 (n 5) 
17 (n 7) 
35 (n 13) 
43 (n19) 
81 (n 34) 
87 (n 39) 
88 (n 37) 
91 (n 41) 
korvauksen takia 
pyrkimys edetä uralla 
epävarmuus työsuhteen tulevaisuudesta 
mahdollisuus yhdistää paremmin työ ja muu … 
työ on elämäntapa 
työpaikan tapa* 
työ on niin kiinnostavaa 
työn määrä 
halu tehdä työ hyvin 
työn luonne 
töiden aikataulut 
Vaikuttaa erittäin tai melko paljon säännöllisen työajan ylittävän työn 
tekemiseen. Vastaajaa % 
Korvauksetonta ylityötä tehneet % Ei korvauksetonta ylityötä ilmoittaneet % 
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set tekijät, kuten uralla etenemiseen ja työstä saatavaan kompensaatioon liittyvät seikat. 
Korvauksen merkityksen pienuus selittyy tosin tässä tapauksessa sillä, että tarkastelun 
kohteena olevissa työpaikoissa pääasiallinen ylityön korvauksen muoto on ajassa kor-
vaaminen. (Taulukko 7) Esimerkiksi teollisuustyössä lukujen voi hyvin olettaa muodos-
tuvan toisenlaisiksi, koska siellä ylityö nähdään usein luonnollisena keinona hankkia 
lisätuloa.   
 
Ainoa selkeämpi ero ylityön laadun suhteen löytyy työpaikan tavasta. Korvauksetonta 
ylityötä tehneistä reilu kolmannes sanoo työpaikan tapojen vaikuttavan säännöllisen 
työajan ylittävän työn tekemiseen erittäin tai melko paljon, kun muista vastaajista vajaa 
viidennes ilmoittaa työpaikan tapojen olevan säännöllisen työajan ylittävän työn teke-
misen taustalla. Myös tarkasteltaessa vastausten keskiarvoja
7
 havaitaan korvauksetta 
ylitöitä tehneiden eroavan muista vastaajista pitämällä työpaikan tapaa merkittävämpänä 
syynä ylityön tekoon. Tulos ohjaa pohtimaan, olisiko kysymyslomakkeeseen ollut syytä 
lisätä työpaikan käytäntöjä ja työaikajärjestelyitä koskeva kysymys? Tuloksen pohjalta 
on mahdollista olettaa korvauksetta ylityötä tehneiden vastausten heijastelevan tyyty-
mättömyyttä vallitsevaan tilanteeseen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7
 Lomakkeessa vastaajat arvioivat esitettyjen seikkojen vaikutusta säännöllisen työajan ylittävän työn 
tekemiseen viisiportaisella asteikolla. Keskiarvoja on vertailtu Mann-Whitneyn U-testillä. 
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4.2 Korvaukseton ylityö ja perhe-elämä 
 
Työ asiat pyörivät mielessä vapaa-ajallakin ja aiheuttavat kiristymisiä perhesuhteissa: 
kun työpaikalla ei voi purkaa/tuoda julki pahaa oloaan eikä esittää kritiikkiä, niin se 
purkautuu tietenkin kotioloissa. – Nainen 25–43-vuotta 
 
En ole tehnyt, enkä tee ylityötä perheeni, vapaa-aikani tai terveyteni kustannuksella. 
Em. asiat ovat menneet aina arvomaailmassani työn edelle. – Nainen 25–43-vuotta 
 
 
4.2.1 Kotona esiintyvät ristiriidat 
 
Kyselylomakkeen työn ja työn ulkopuolisen elämän yhdistämiseen liittyvässä osiossa 
kysyttiin, esiintyykö vastaajien kodeissa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liit-
tyviä ristiriitoja, joiden kokemisen yleisyyttä on kuvattu taulukossa kahdeksan. Tauluk-
koa luettaessa syytä huomioida, että lomakkeessa viisiportaisena esitetty asteikko on 
tässä tiivistetty kolmeportaiseksi, koska asteikon yläpäässä havaintoyksikköjen määrä 
jäi suhteellisen pieneksi.   
 
Taulukko 8. ristiriitojen esiintyminen.  
       
         Esiintyykö kotonanne työn ja perhe-
elämän yhteensovittamiseen liittyviä 
ristiriitoja? N 135 
Korvauksetonta 
ylityötä tehneet 
    
Vain korvat-
tua ylityötä 
tehneet  
    
Ei lainkaan 
ylityötä  
  
  % n   % n   % n 
varsin usein tai jatkuvasti 16 7 
 
15 8 
 
3 1 
silloin tällöin 47 21 
 
31 23 
 
32 12 
ei esiinny, on joskus saattanut esiintyä 38 17 
 
40 21 
 
66 25 
                  
 
Tämän aineiston perusteella ristiriitojen esiintyminen vaikuttaa olevan yhteydessä työ-
aikojen venymiseen ylipäätään, eikä ylityön laadulla vaikuta olevan merkitystä ristiriito-
jen esiintymiseen, vaikka tämän tutkielman luvussa kaksi esitinkin aiempaan kirjallisuu-
teen pohjautuen tämänkaltaisen ennakko-oletuksen. Ylitöitä tehneistä noin 15 prosenttia 
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ilmoittaa varsin usein tai jatkuvasti esiintyviä ristiriitoja ja vajaa puolet sanoo ristiriitoja 
esiintyvän silloin tällöin. Suurin osa vastaajista, jotka eivät ylitöitä tee ilmoitta, ettei 
heidän kotonaan tällä hetkellä esiinny työn ja perhe-elämän yhdistämiseen liittyviä risti-
riitoja.  
 
Työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvät ristiriidat eivät vaikuttaisi olevan 
myöskään sidoksissa sukupuoleen (Liite 5). Miehistä ja naisista noin joka kymmenes 
vastaaja kokee työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen liittyviä ristiriitoja kotonaan. Miehistä 
noin hieman suurempi osuus kokee ristiriitoja silloin tällöin, mutta aineiston rajoittunei-
suudesta johtuen ero ei pääse muodostumaan merkittäväksi. Myöskään ikäryhmien vä-
lillä ei vaikuta olevan merkittävää eroa ristiriitojen esiintymisessä kotona (Liite 4). 
 
Lastenkasvatukseen liittyviä ristiriitoja tiedusteltiin myös viisiportaisen asteikon avulla 
mutta koska kysymykseen vastaajamäärä jäi suhteellisen alhaiseksi, oli kysymys tiivis-
tettävä dikotomiaksi, jotta tilastollinen tarkastelu olisi mahdollinen. Kuten edellisen 
kysymyksen kohdalla, myös lastenkasvatukseen liittyvät ristiriidat vaikuttaisivat olevan 
vahvasti kytköksissä työaikojen venymiseen ylipäätään, mutta myös ylityön laadulla 
näyttäisi olevan jonkinasteinen merkitys ristiriitojen esiintymisen kannalta. Hieman yli 
40 prosenttia korvauksettomia ylitöitä tehneistä ilmoittaa, kokevansa kotonaan lasten-
kasvatukseen liittyviä ristiriitoja, kun vain korvattua ylityötä tehneiden vastaava luku on 
noin 30 prosenttia. Vastaajista, jotka eivät ylitöitä ilmoittaneet, vain noin joka kymme-
nes ilmoittaa lastenkasvatukseen liittyviä ristiriitoja. 
 
Taulukko 9. Lastenkasvatukseen liittyvät ristiriidat 
      
         Esiintyykö kotonanne lastenkasvatuk-
seen liittyviä ristiriitoja? N 99 Korvauksetonta 
ylityötä tehneet 
    
Vain kor-
vattua 
ylityötä 
tehneet  
    
Ei lain-
kaan 
ylityötä  
  
  % n   % n   % n 
Silloin tällöin tai varsin usein 42 13 
 
32 12 
 
13 4 
Ei esiinny, on saattanut joskus esiintyä 58 18 
 
68 26 
 
87 26 
p<.05                 
 
Sukupuolten välisiä eroja tarkasteltaessa havaitaan, että miehet kokevat lasten kasvatuk-
seen liittyviä ristiriitoja selvästi naisia enemmän (Taulukko 10). Kuten edellä on todettu, 
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miehet tekevät enemmän korvauksetonta ylityötä ja vaikuttavat näin samalla kokevan 
useammin lastenkasvatukseen liittyviä ristiriitoja kotonaan.  
  
 
 
Taulukko 10. Lastenkasvatukseen liittyvät ristiriidat sukupuolen 
mukaan 
   
      Esiintyykö kotonanne lastenkasvatukseen liittyviä, esim. 
työajoista aiheutuvia ristiriitoja? N99 
Miehet     Naiset   
  % n   % n 
silloin tällöin tai varsin usein 41 18 
 
20 11 
ei esiinny, on saattanut joskus esiintyä 59 26 
 
80 44 
p<.05           
 
 
4.2.2 Aikapulan kokeminen 
 
Puolison kanssa aikapulaa erittäin tai melko paljon kokee korvauksetonta ylityötä teh-
neistä hieman vajaa 40 prosenttia. Korvausta vastaan tehneistä 30 prosenttia ja ei ylitöi-
tä ilmoittavista kymmenen prosenttia (Taulukko 11). Ryhmien väliset prosenttijakaumat 
antavat vaikutelman, jonka mukaan ylityön laadulla saattaisi olla merkitystä aikapulan 
kokemisessa puolison kanssa.  
 
Lasten kanssa koettu aikapula sen sijaan vaikuttaa olevan voimakkaammin yhteydessä 
korvauksetta tehtyyn ylityöhön (Taulukko 11). Erittäin tai melko paljon aikapulaa las-
tensa kanssa kokevia on korvauksetonta ylityötä tehneiden keskuudessa lähes puolet ja 
korvausta vastaan ylityötä tehneistä heitä on noin viidesosa. Lasten kanssa koetun aika-
pulan voisi olettaa olevan lastenkasvatukseen liittyvien ristiriitojen perusteella (taulukko 
9) yhteydessä myös sukupuoleen, mutta merkitsevää eroa ei kuitenkaan sukupuolten 
väliltä vaikuttaisi löytyvän (Liite 5). 
 
Omien vanhempien kanssa koetaan aikapulaa tasaisen vähän kaikissa tarkasteltavissa 
ryhmissä. (Taulukko 11). Verrattuna puolison tai lasten kanssa koettuun aikapulaan erit-
täin paljon tai melko paljon aikapulaa kokevien määrät ovat kaikissa ryhmissä suhteelli-
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sen alhaiset, kun vain noin joka kymmenes ilmoittaa enemmän kuin melko vähän koet-
tua aikapulaa. 
 
Kysymykseen lastenlasten kanssa koetusta aikapulasta vastasi alle 50 henkilöä, joten 
lukujen perusteella ei ole syytä tehdä johtopäätöksiä. Sukulaisten kanssa koettu aikapula 
vaikuttaa myös olevan suhteellisen vähäistä, joskin vain korvausta vastaan tehneet vas-
taajat ilmoittavat hieman useammin enemmän erittäin tai melko paljon aikapulaa, kuin 
muut vastaajat, mutta erot eivät päässeet muodostumaan merkittäviksi. (Taulukko 11.) 
 
 
 
Taulukko 11. Aikapulan kokeminen 
       
         Missä määrin koette aikapulaa ? 
Korvauksetonta 
ylityötä tehneet  
    
vain kor-
vattua 
ylityötä 
tehneet 
    
ei lainkaan 
ylityötä 
  
  % n   % n     n 
puolison kanssa (N 124) 
        erittäin paljon tai melko paljon 39 17 
 
30 13 
 
11 4 
melko vähän 41 18 
 
40 17 
 
51 19 
ei lainkaan 21 9 
 
30 13 
 
11 14 
 
        
*lasten kanssa (N 92)
        
erittäin paljon tai melko paljon 45 14 
 
22 7 
 
14 4 
melko vähän 32 10 
 
56 18 
 
38 11 
ei lainkaan 23 7 
 
22 7 
 
48 14 
 
        
omien vanhempien kanssa (N 95)
        
erittäin paljon tai melko paljon 13 4 
 
12 4 
 
7 2 
melko vähän 34 11 
 
15 5 
 
28 8 
ei lainkaan 53 17 
 
74 25 
 
66 19 
 
        
lastenlasten kanssa (N 48)
        
erittäin paljon tai melko paljon 13 2 
 
29 4 
 
5 1 
melko vähän 20 3 
 
14 2 
 
47 9 
ei lainkaan 67 10 
 
57 8 
 
47 9 
 
        
sukulaisten kanssa (N 116)
        
erittäin paljon tai melko paljon 5 2 
 
17 7 
 
6 2 
melko vähän 32 12 
 
21 9 
 
17 6 
ei lainkaan 63 24 
 
62 26 
 
78 28 
*p<.05                 
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4.2.3 Riittämättömyyden tunne 
 
Taulukossa 12 on kuvataan missä määrin vastaajat tuntevat kotiin liittyviä riittämättö-
myyden tunteita ja huonoa omaatuntoa. Korvauksetonta ylityötä tehneet ilmoittavat sel-
västi muita vastaajia useammin kokevansa riittämättömyyttä ja huonoa omaatuntoa ko-
tonaan. Korvauksetonta ylityötä tehneistä varsin usein tai jatkuvasti riittämättömyyttä ja 
huonoa omaatuntoa kokee 40 prosenttia, kun vain korvattua ylityötä tehneiden keskuu-
dessa vastaava luku on 25 ja ei ylitöitä tehneillä alle 20 prosenttia (aiheesta sivulla 28). 
 
Tuloksen takana voi olla aiemmin tämän tutkielman sivulla 25 esittämäni ajatus korva-
uksettoman ylityön astumisesta luonnollisesti korvauksettoman, yksityiseen elämään 
kuuluvan perhe-elämän ja siihen kuuluvan hoivatyön reviirille. Korvattu ylityö kuuluu 
siitä saatavan kompensaation vuoksi selvemmin työn ulkopuoliseen ansiotyöhön, mutta 
korvauksettoman ylityön kohdalla raja on epäselvempi.    
 
 
Taulukko 12. Riittämättömyyden tunteen kokeminen ylityön laadun 
mukaan 
    
         Missä määrin tuntee riittämättömyyt-
tä ja huonoa omaatuntoa kotona ? 
N135 Korvauksetonta 
ylityötä tehneet  
    
Vain korvattua 
ylityötä teh-
neet 
    
Ei lainkaan 
ylityötä 
  
  % n   % n   % n 
varsin usein tai jatkuvasti 40 18 
 
25 13 
 
18 7 
silloin tällöin 44 20 
 
52 27 
 
39 15 
ei esiinny, on saattanut joskus esiintyä 16 7 
 
21 12 
 
44 17 
p<.05                 
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4.2.4 Työn ja työn ulkopuolisen elämän yhteensovittaminen 
 
Korvauksetta ylitöitä tehneet vastaajat ovat kyselyn tulosten mukaan muihin vastaajiin 
verrattuna vähemmän tyytyväisiä siihen, kuinka työaika joustaa heidän omien tar-
peidensa mukaan. Alle kymmenen prosenttia korvauksettomia ylitöitä tehneistä pitää 
täysi paikkansapitävänä väitettä, jonka mukaan heidän työaikansa joustaa riittävästi. 
Muista vastaajista tätä mieltä on joka neljäs. (Taulukko 13.) Korvauksetta ylityötä teh-
neiden lukemaa voidaan pitää varsin alhaisena ottaen huomioon, että vastaajat työsken-
televät liukuvan työajan piirissä, jonka voisi olettaa mahdollistavan työn joustamisen 
molempiin suuntiin.  Korvauksetta ylityötä tekevät voivat kokea työn kiireiseksi ja ku-
ten jo aiemmin totesin kokevat ke muita enemmän työhön liittyvää aikapulaa, jolloin 
tunne työaikojen joustavuudesta ei ole samanlainen kuin muilla työntekijöillä.    
  
Taulukko 13. Työajan jousto 
     
      Työaikani joustaa riittävästi omien 
tarpeitteni mukaan N 146 
Korvauksetonta 
ylityötä ilmoit-
taneet  
    Muut    
  % n   % n 
pitää täysin paikkansa 9 4 
 
26 26 
pitää jokseenkin paikkansa 35 16 
 
58 58 
vaikea sanoa 15 7 
 
5 5 
ei juurikaan pidä paikkaansa 39 18 
 
10 10 
ei pidä lainkaan paikkaansa 2 1 
 
1 1 
p=.000                                                            
 
 
Korvauksetta ylityötä tekevistä muita useampi kokee joutuvansa tekemään enemmän 
ylityötä kuin haluaisi (Taulukko 14).  Tulos on odotettu, koska muiden ryhmässä on 
myös niitä vastaajia, jotka eivät tee lainkaan ylityötä. Liitteessä kuusi esitetty ristiintau-
lukointi osoittaa tuloksen olevan samansuuntainen verrattaessa korvauksetonta ylityötä 
tekeviä vain korvattua ylityötä tekeviin ja heihin, jotka eivät tee ylityötä lainkaan. Vai-
kuttaisi siis siltä, että korvauksetta tehtyjen ylitöiden taustalla on enemmän välttämät-
tömyys, kuin vapaaehtoinen työskentely työntekijän omalla kustannuksella. 
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Taulukko 14. Ylityöhön joutumi-
nen 
      Joudun tekemään enemmän ylityötä, 
kuin haluaisin N 138 
Korvauksetonta 
ylityötä ilmoit-
taneet  
    Muut  
  
  % n   % n 
pitää täysin paikkansa 13 6 
 
8 7 
pitää jokseenkin paikkansa 36 16 
 
16 15 
vaikea sanoa 20 9 
 
15 14 
ei juurikaan pidä paikkaansa 16 7 
 
31 29 
ei pidä lainkaan paikkaansa 16 7 
 
30 28 
p<.05                                
 
 
Väittämää hankaluudesta irrottautua työstä vapaa-aikana piti täysin paikkansapitävänä 
joka viides korvauksetonta ylityötä ilmoittanut vastaaja muissa vastaajissa vastaavan 
osuuden jäädessä viiteen prosenttiin. (Taulukko 15).  Tuloksen perusteella on mahdol-
lista olettaa korvauksetta ylitöitä tekevillä olevan muita enemmän taipumusta pohtia 
työasioita vapaa-ajallaan ja heillä työt seuraavat ajatuksissa helpommin työpaikan ulko-
puolelle? Irrottautumisen hankaluutta kuvaa ikäryhmään 44–55-vuotta kuuluvan nais-
vastaajan lyhyt kommentti: 
 
Varsinkin tekemättömät työt painavat, ei aina voi nollata aivoja töistä lähtiessä. Usein 
on tosi väsynyt töiden jälkeen, joten se vaikeuttaa jaksamista kotitöiden tekemiseen. 
  
Taulukko 15. Työstä irtipääsy 
     
      Työstä on vaikeaa päästä irti vapaa-
ajalla N 143 
Korvauksetonta 
ylityötä ilmoit-
taneet  
    Muut    
  % n   % n 
pitää täysin paikkansa 20 9 
 
5 5 
pitää jokseenkin paikkansa 31 14 
 
38 37 
vaikea sanoa 2 1 
 
7 7 
ei juurikaan pidä paikkaansa 29 13 
 
35 34 
ei pidä lainkaan paikkaansa 18 8 
 
15 15 
p=.058                                                            
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Vaikka korvauksetonta ylityötä tekevät ilmoittavat muita useammin vaikeuksista päästä 
irti työstä vapaa-ajalla, he eivät kuitenkaan koe työväsymyksen aiheuittavan kitkaa per-
he-elämässään sen enempää kuin muutkaan vastaajat (taulukko 16). 
 
Taulukko 16. Työstä aiheutuva väsymys 
    
      Työn aiheuttama väsymys vaikuttaa 
perhe-elämääni negatiivisesti N 140 
Korvauksetonta 
ylityötä ilmoit-
taneet  
    Muut  
  
  % n   % n 
pitää täysin paikkansa 11 5 
 
8 8 
pitää jokseenkin paikkansa 40 18 
 
42 40 
vaikea sanoa 13 6 
 
17 16 
ei juurikaan pidä paikkaansa 24 11 
 
21 20 
ei pidä lainkaan paikkaansa 11 5 
 
12 11 
            
 
 
Myös työn aiheuttaman stressin vaikutuksia arvioivan väittämän kohdalla (Taulukko 
17). Korvauksetonta ylityötä ilmoittavat eivät koe muita enempää työstä aiheutuvan 
stressin vaikuttavan negatiivisesti perhe-elämäänsä. Korvauksetonta ylityötä tekevien 
on siis vapaa-ajalla hankalampaa päästä irti työstään, mutta työstä aiheutuvat väsymys 
ja stressi eivät kuitenkaan vaikuttaisi häiritsevän heidän perhe-elämäänsä muita vastaa-
jia enempää. 
  
Taulukko 17. Työstä aiheutuva stressi 
    
      Työn aiheuttama stressi vaikuttaa per-
he-elämääni negatiivisesti N 140 
Korvauksetonta 
ylityötä ilmoit-
taneet  
    Muut    
  % n   % n 
pitää täysin paikkansa 7 3 
 
12 11 
pitää jokseenkin paikkansa 31 14 
 
31 29 
vaikea sanoa 18 8 
 
15 14 
ei juurikaan pidä paikkaansa 36 16 
 
30 28 
ei pidä lainkaan paikkaansa 9 4 
 
14 13 
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Luvut kiinnittävät huomion yleiseen työssä viihtymiseen ja jaksamiseen. Noin puolet 
vastaajista pitää jokseenkin tai täysin paikkansapitävinä väitettä väsymyksen aiheutta-
mista ongelmista perhe-elämän suhteen. Lisäksi noin 40 prosenttia vastaajista ilmoittaa 
väitteen työnstressin negatiivisista vaikutuksista perhe-elämään pitävän jokseenkin tai 
täysin paikkansa.   
 
Korvauksetta ylityötä tehneet pitävät muita selvästi useammin paikkansapitävänä väitet-
tä, jonka mukaan he joutuvat usein tinkimään vapaa-ajan harrastuksistaan työn vuoksi 
(taulukko 18). Vapaa-ajan harrastuksista tinkimään joutumisen voi olettaa olevan yh-
teydessä edellä mainittuun vaikeuteen päästä irti työstä vapaa-ajalla. Myös työn aiheut-
tamalla uupumisella voi olla osuutensa harrastuksissa jaksamiseen: 
 
 Työn aiheuttaman väsymyksen vuoksi harrastuksia ei juuri jaksa, lukeminen on kutistu-
nut vain lehtien seuraamiseen, passiivista television katselemista. Tätä on jatkunut vuo-
sia, mutta ehkä jaksan vielä pari vuotta eläkkeelle asti. Ei todellakaan työuran piden-
nystä minulle missään muodossa, koko ajanhan tätä on pidennetty – Nainen 56–65-
vuotta.  
 
Taulukko 18. Tinkiminen harrastuksista 
    
      Joudun usein tinkimään vapaa-ajan 
harrastuksistani työn vuoksi N142 
Korvauksetonta 
ylityötä ilmoit-
taneet  
    Muut  
  
  % n   % n 
pitää täysin paikkansa 18 8 
 
2 2 
pitää jokseenkin paikkansa 32 14 
 
25 24 
vaikea sanoa 9 4 
 
11 11 
ei juurikaan pidä paikkaansa 30 13 
 
36 35 
ei pidä lainkaan paikkaansa 11 5 
 
27 26 
            
 
 
Kotitöiden laiminlyömiseen liittyvä väittämää piti täysin paikkaansa hieman vajaa 10 
prosenttia, joka on selvästi muiden vastaajien osuutta suurempi. Kuitenkin jokseenkin 
samaa mieltä olevien osuus on muiden vastaajien ryhmässä selvästi suurempi, kuin kor-
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vauksetta ylitöitä tehneiden. Paikkansapitämättömänä väitettä piti lähestulkoon saman-
suuruinen osuus molempien ryhmien vastaajista. (taulukko 19.) 
 
Taulukko 19. Kotityön laimin-
lyönti 
     
      Työn takia joudun usein laiminlyömään 
kotitöitä, kuten siivoamista N 142 
Korvauksetonta 
ylityötä ilmoit-
taneet  
    Muut    
  % n   % n 
pitää täysin paikkansa 9 4 
 
3 3 
pitää jokseenkin paikkansa 11 5 
 
22 21 
vaikea sanoa 22 10 
 
8 8 
ei juurikaan pidä paikkaansa 31 14 
 
41 40 
ei pidä lainkaan paikkaansa 27 12 
 
26 25 
            
 
 
Tuloksen perusteella ei voi suoraan siis sanoa korvauksetta ylityötä tehneiden joutuvan 
useammin laiminlyömään kotitöitä työn vuoksi. Yhdistämällä kaksi ylintä vastausluok-
kaa, joista ensimmäinen on muodostunut eittämättä varsin pieneksi, yhdeksi luokaksi, 
olisi muiden vastaajien luku korvauksetta työskennelleiden vastaavaa suurempi ja näin 
muiden, kuin korvauksetonta ylityötä tehneiden keskuudessa kotitöiden laiminlyöminen 
vaikuttaisi olevan yleisempää, kuin sitä tehneillä. Jakaumia tarkastellessa on myös syytä 
huomata, että korvauksetonta ylityötä tehneiden ryhmässä suhteellisen suuri osuus piti 
väitteen arvioimista vaikeana.  
  
Väitettä työn positiivisesta vaikutuksesta parisuhteeseen piti täysin paikkansapitämät-
tömänä neljännes korvauksettomia ylitöitä ilmoittaneista vastaajista, kun muista vastaa-
jista samaa mieltä oli vajaat 14 prosenttia. Myös väitettä jokseenkin paikkansapitävien 
prosentuaalinen osuus muodostui muiden vastaajien ryhmässä korvauksetta ylitöitä il-
moittaneiden ryhmää korkeammaksi. Vastaajaryhmien väliset erot eivät kuitenkaan 
muodostuneet kovin suuriksi. 
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Taulukko 20. Työn positiivinen vaikutus parisuh-
teeseen 
   
      Työni vaikutaa positiivisesti parisuhtee-
seeni N 133 
Korvauksetonta 
ylityötä ilmoit-
taneet  
    Muut  
  
  % n   % n 
pitää täysin paikkansa 2 1 
 
2 2 
pitää jokseenkin paikkansa 7 3 
 
19 17 
vaikea sanoa 36 16 
 
42 37 
ei juurikaan pidä paikkaansa 29 13 
 
23 20 
ei pidä lainkaan paikkaansa 27 12 
 
14 12 
            
 
 
Lapsia ja lasten kanssa vietettyä aikaa koskeviin väitteisiin (Taulukot 21 ja 22) vastasi 
alle puolet kyselyyn osallistuneista. Aineiston suppeudesta johtuen ei tulosten perusteel-
la ole mahdollista tehdä johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen. Korvauksetonta ylityötä 
tehneiden ja muiden vastaajien prosenttijakaumat eivät vaikuttaisi ratkaisevasti eroavan 
toisistaan kahden viimeisen väittämän kohdalla, mutta kuten todettua, on kyselyn tuot-
tama aineisto liian suppea johtopäätösten tekoon.  
 
 
Taulukko 21. Jaksaminen lasten kanssa 
    
      Työpäivän jälkeen jaksan viettää täysi-
painoisesti aikaa lasteni kanssa   N 68 
Korvauksetonta 
ylityötä ilmoit-
taneet  
    Muut    
  % n   % n 
pitää täysin paikkansa 0 0 
 
4 2 
pitää jokseenkin paikkansa 33 7 
 
32 15 
vaikea sanoa 19 4 
 
28 13 
ei juurikaan pidä paikkaansa 38 8 
 
28 13 
ei pidä lainkaan paikkaansa 10 2 
 
9 4 
            
 
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella korvauksetta tehtyä ylityötä perhe-elämän näkö-
kulmasta ja lapset ovat eittämättä monessa mielessä perhe-elämän keskiössä. Tässä mie-
lessä tutkimus jää tältä osin auttamatta vajaaksi. Tutkimusta suunniteltaessa olisi ollut 
syytä huomioida paremmin kohdejoukon suhteelliseen pienuuteen liittyvät riskit ja pyr-
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kiä joko laajempaan kohdejoukkoon tai muokkaamaan kyselyä paremmin tarkoitukseen 
sopivaksi.    
 
Taulukko 22. Lasten tyytyväisyys vapaa-ajan mää-
rään 
   
      Lapseni ovat tyytyväisiä viettämämme 
vapaa-ajan määrään 
Korvauksetonta 
ylityötä ilmoit-
taneet  
    Muut  
  
  % n   % n 
pitää täysin paikkansa 5 1 
 
2 1 
pitää jokseenkin paikkansa 23 5 
 
54 25 
vaikea sanoa 55 12 
 
30 14 
ei juurikaan pidä paikkaansa 14 3 
 
4 2 
ei pidä lainkaan paikkaansa 5 1 
 
9 4 
            
 
 
Kolmeen luokkaan tiivistetyt vastausten jakaumat saattavat viitata siihen, että muut kuin 
korvauksetonta ylityötä ilmoittaneet pitävät lapsiaan tyytyväisempinä viettämäänsä va-
paa-ajan määrän ja laatuun (liite 7) Lasten kanssa täysipainoisen jaksamisen suhteen ei 
sen sijaan eroa löydy tiivistämälläkään (liite 8). Toisaalta aiemmin esitetyt tulokset las-
tenkasvatukseen liittyvistä ristiriidoista antavat olettaa, että laajempi vastaajapohja olisi 
tuottanut tämänkin kysymyksen kohdalla eroja vastaajaryhmien välille.  
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5 YHTEENVETO 
 
Tarkastelen tässä tutkielmassa päätoimiseen ansiotyöhön liittyvää korvauksetta tehtyä 
ylityötä ja sitä miten korvaukseton ylityö näyttäytyy perhe-elämän näkökulmasta. Li-
säksi tässä tutkielmassa tavoitteenani on selvittää missä ja ketkä korvauksetonta ylityötä 
tekevät ja miksi. Tutkielman empiirisen, pääasiassa tilastollisin menetelmin ana-
lysoimani aineiston keräsin Pohjois-Savon elinkeino, -liikenne ja ympäristökeskuksen 
sekä työ- ja elinkeinotoimiston henkilöstöille tekemäni sähköisen kyselyn avulla.  Läh-
tökohdiltaan tutkielma liittyy työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen sekä ajankäyttö-
tutkimuksen perinteeseen. Tutkimuksen tuloksia tulkittaessa on syytä huomioida, että 
kyseessä on tiettyä ryhmää koskeva kokonaistutkimus, eikä otanta. Näin tutkielman 
tuloksia ei pyritä yleistämään suurempaa joukkoa koskevaksi.  
 
Kaiken kaikkiaan koen onnistuneeni vastaamaan asettamaani kysymykseen tyydyttäväs-
ti. Tutkielman tuottama tieto ohjaa pohtimaan ylitöiden ja eritoten korvauksettomien 
ylitöiden mahdollista yhteyttä perhe-elämän ja työn yhteensovittamisen ongelmiin. Il-
miöidenvälisen kausaliteettiin on yhteiskuntatieteissä toki suhtauduttava kriittisesti, 
mutta tutkielman tulosten perusteella on mahdollista sanoa, että korvauksettomalla yli-
työllä on merkityksensä perhe-elämän näkökulmasta. Toisaalta perhe-elämän ja koko 
työn ulkopuolisen elämän kokonaisuus olisi hyvä pitää mukana työaikojen järjestämistä 
ja käytäntöjä suunniteltaessa sekä niistä sovittaessa.  
 
Tutkielmassa hieman puutteelliseksi jäänyt osio oli lastenkasvatukseen liittyvien kysy-
mysten tarkastelu. Tutkimusaineiston keräämisessä käytettyyn kyselylomakkeeseen 
sisältyneitä, lastenkasvatukseen liittyviä kysymyksiä olisi ehkä ollut syytä muotoilla 
toisin tai niitä olisi voinut olla useampia. Tosin tämä osa jäi hieman vajaaksi siitä yksin-
kertaisesta syystä, ettei kaikilla tutkimukseen osallistuneilla ole lapsia, eikä lastenkasva-
tukseen liittyvä aineisto päässyt lastenkasvatukseen liittyvien kysymysten osalta muo-
dostumaan kyllin suureksi.  
 
Jonkinasteiseksi ongelmaksi tutkielmassa muodostui myös vastaajien pieni määrä, joka 
tuotti osaryhmittäisessä vertailussa suhteellisen pieniä vertailuryhmiä. Puutetta voidaan 
kuitenkin pitää hyväksyttävänä ensinnäkin siksi, koska kyseessä on tiettyä ryhmää kos-
keva kokonaistutkimus, eikä havaintoyksiköiden määrää näin ollen ole mahdollista kas-
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vattaa rajattomasti. Toisaalta kyseessä on jo tunnetun ilmiön vaikutusten tarkastelu, jol-
loin pienten vertailuryhmien ongelma ei ole ratkaiseva.   
 
Tutkielman taustalla on ajatus globalisaatioon liittyvistä ilmiöistä, esimerkkeinä lisään-
tyvä kansainvälinen kauppa ja työvoiman vapaa liikkuvuus, jotka ovat asettaneet uuden-
laisia haasteita Suomen työmarkkinoille. Eräänä merkittävänä kansainvälisen menetyk-
sen tai edes mukana pysymisen edellytyksenä vaikuttavat olevan riittävän joustavat 
työmarkkinat, joita kohden Suomessa on pyritty erilaisin toimenpitein. Esimerkki tällai-
sesta toimenpiteestä on työaikojen joustavuuden lisääminen. Suomalainen työkulttuuri 
vaikuttaakin kehittyneen varsin hyvin joustoja hyödyntävään suuntaan, mutta joustoihin 
liittyy myös ongelmia. Työaika voi alkaa kasautua tietyille henkilöille ja lisääntyneet 
työaikajoustot saattavatkin alkaa hankaloittaa työntekijöiden ajankäyttöä ja lisätä aika-
pulan kokemista. Työaikojen joustavuus voi aiheuttaa työajan venymistä vapaa-ajalle ja 
mutkistaa työn ja perheen yhteensovittamista.          
 
Suomessa 1990-luvulla tapahtuneet työelämän muutokset nostivat työn ja perheen yh-
teensovittamisen tutkimuksen keskustelun kohteeksi. Kyseisen vuosikymmenen alussa 
koettu lama nosti esiin aiempaa selvemmin esille ongelmia, joita näiden kahden elä-
mänalueen yhteensovittamisessa oli ollut. Lisäksi samaan aikaan vahvistuva lapsitutki-
mus toi oman näkökulmansa työn ja perheen tutkimuksen kokonaisuuteen. Aiempi tut-
kimus on ollut pääasiassa määrälliseen tutkimusperinteeseen nojaavaa ja tutkimusky-
symyksissä on haettu vastausta siihen kuinka työn ja perheen yhteensovittaminen yli-
päätään onnistuu sekä millaisia syitä ja seurauksia työn ja vapaa-ajan sekoittumisella 
on. Tässä tutkielmassa halusin tarkentaa tätä tarkastelua työelämän kokonaisuudesta sen 
osaan, ajankohtaisena pitämääni kysymykseen korvauksettomista ylitöistä.   
 
Tarkastelen tutkielmassa elämän eri osa-alueiden, työn ja perheen vuorovaikutusta. Tätä 
vuorovaikutusta on kuvattu vaihtelevilla teoreettisilla malleilla joiden mukaan ihmiset 
siirtävät eri osa-alueiden kokemuksia puolelta toiselle, kompensoivat toisella osa-
alueella koettua pettymyksiä toisen onnistumisilla tai tekevät uhrauksia toisella osa-
alueella onnistuakseen toisella. Joidenkin teorioiden mukaan työ ja perhe ovat täysin 
erillisiä, eikä niillä ole mitään suhdetta toistensa kanssa. Useat erilaiset vuorovaikutusta 
kuvaavat teoreettiset mallit voidaan tiivistää kahteen kokonaisuuteen. Ensimmäinen, 
perinteisesti tutkimuksen lähtökohtana oleva malli, perustuu ajatukselle työn ja perheen 
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suhteen ristiriitaisuudelle ja ongelmallisuudelle. Toinen malli taas tunnistaa työn ja per-
heen vuorovaikutuksen ja lähtökohtana on enemmänkin eri osa-alueiden muodostama 
elämänkokonaisuus. Pidin lähtökohtanani tätä jälkimmäistä teoreettista näkökulmaa, 
koska perinteinen lähestymistapa ei juuri ota kantaa siihen, kuinka nämä kaksi elämän 
osa-aluetta olisi hyvä yhdistää.  
 
Aiempi tutkimus toteaa perheen ja työn yhteensovittamisen ongelmista suuren osan liit-
tyvän ajankäyttöön. Työntekijän, muiden perheenjäsenten ja työnantajan näkemykset 
siitä, kuinka käytettävissä oleva aika tulisi jakaa, voivat olla varsin poikkeavat. Lapsi-
perheissä kysymyksiä herättää jaksaminen palkkatyön ja korvauksettoman hoiva- ja 
kotityön keskellä. Tässä tutkielmassa tarkasteltava korvaukseton ylityö tuo oman lisänsä 
arjen haasteiden keskelle. Tässä tutkimuksessa tekemäni havainto oli, että ylitöitä teke-
vät kokevat muita enemmän aikapulaa perheenjäsentensä kanssa ja korvauksettomia 
ylitöitä tekevät kokevat aikapulaa eritoten lastensa kanssa. Paljon korvauksettomia yli-
töitä tekevät ovat yleensä rahassa mitattuna paremmin toimeentulevia, mutta jos varalli-
suutta mitataan materian lisäksi käytettävissä vapaa-ajassa, näyttäytyy tilanne toisenlai-
sena. 
 
Ylitöitä tekevät vastaajat ilmoittivat kyselyssä menettelynsä syyksi useimmiten pakon. 
Töiden aikataulut ovat heidän mielestään liian tiukkoja käytettävissä olevaan aikaan 
nähden. Toisaalta vastaajat kokivat ylitöiden kuuluvan osaksi työn luonnetta ja he halu-
sivat hoitaa työnsä hyvin. Korvauksetta ylitöitä tehneiden ja muiden vastaajien syyt työ-
ajan ylittävän työn tekoon ovat pitkälti samankaltaisia. Ero korvauksetta ylitöitä tekevi-
en ja muiden välillä löytyi siinnä, että korvauksetta työskentelevät kokevat muita use-
ammin ylitöiden tekemisen syyn löytyvän työpaikan tavoista. Korvauksetta työskente-
levät sanovat myös muita useammin joutuvansa tekemään ylitöitä vastentahtoisesti ja 
liian paljon. He myös toteavat muita useammin, ettei työaika jousta tarpeeksi heidän 
tarpeidensa mukaan. 
 
Korvauksettomien ylitöiden on nähty voivan olla yhteydessä myös vaikeuksiin irrottau-
tua työstä ja irrottautumisen aiheuttamiin työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen on-
gelmiin. Vastanneista korvauksetta ylitöitä tekevät näyttäisivätkin kokevan muita 
enemmän ongelmia päästä irti työasioista. Työajan venymisen taas on todettu syövän 
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aikaa perheeltä ja työasioiden mukana kulkeminen vaikuttaa perhe-elämään, jonka täy-
sipainoinen eläminen vaatii fyysisen läsnäolon lisäksi myös henkisiä resursseja.  
 
Ylitöiden tekeminen sijoittuu varsin usein kotiin, joka perinteisen teollisen työaikajär-
jestyksen mukaan on käsitetty työstä vapaaksi vyöhykkeeksi. Tähän tutkimukseen vas-
tanneista korvauksetonta ylityötä tehneistä yleisin ylitöiden tekemisen paikka olikin 
nimenomaan koti. Ansiotyön kotiin viemisen on todettu olevan huono keino yhdistää 
työn ja perhe-elämän vaatimuksia ja kotona tehty ansiotyö vaikuttaisi varsin usein ole-
van nimenomaan korvauksetonta ylityötä, eikä varsinaista etätyötä.  
 
Korvauksetta ylityötä tekevien on todettu kokevan muita enemmän ristiriitoja kotonaan. 
Tässä tutkimuksessa ylityötä ylipäätään tehneet vastaajat ilmoittivatkin muita enemmän 
kokevansa ristiriitoja työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyen. Korvauksettomia 
ylitöitä tehneiden keskuudessa ristiriitoja liittyen lastenkasvatukseen esiintyy selvästi 
useammin kuin muilla vastaajilla. Ristiriitoja on katsottu aiemman tutkimuksen mukaan 
aiheutuvan mm. siksi, koska perinteisen työaikakäsityksen mukaan työ ei kuulu perheen 
reviirille kotiin ja jos työstä ei kyetä irrottautumaan, on siitä usein seurauksena kitkaa 
perheenjäsenten välillä. Korvauksetta ylitöitä tehneet eivät kuitenkaan kokeneet muita 
enemmän väsymyksen tai stressin vaikuttavan negatiivisesti perhe-elämäänsä.    
 
Tarkasteltaessa kotiin ja perheeseen liittyviä syyllisyydentunteita ja riittämättömyyttä 
on havaittu korvauksettomia ylitöitä tekevien kokevan näitä tunteita muita enemmän ja 
näin oli myös tämän tutkimuksen kohdalla. Riittämättömyyden ja syyllisyyden tuntei-
den kokemisen on nähty johtuvan korvauksettoman ylityön liukumisesta luonnollisesti 
korvauksettoman, kotona tapahtuvan hoiva- ja kasvatustyön reviirille sekä perhe-elämän 
alueelle, jolloin korvauksetta ylitöitä tekevät kokevat uhraavansa aikaresurssejaan työn 
hyväksi perheen kustannuksella ja kokevat tästä syyllisyyttä. 
 
Ylityön tekeminen ilman työstä saatavaa korvausta ei kosketa samalla tavalla kaikkia 
työelämässä olevia. Eniten korvauksettomia ylitöitä on todettu tehtävän ylempien toi-
mihenkilöiden keskuudessa ja oltaessa valtion palveluksessa ja vähiten teollisuuden 
työntekijöiden keskuudessa. Lisäksi tilastojen mukaan työpaikan koon kasvaessa lisään-
tyy myös korvauksetta tehtyjen ylitöiden määrä. Naisten ja miesten välillä korvauksetta 
tehtyjen ylityötuntien määrä on lähestulkoon sama. Sen sijaan ikäryhmät eroavat korva-
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uksettomien ylitöiden tekemisen suhteen siten, että iän karttuessa lisääntyvät myös kor-
vauksettomat ylityöt, poisluettuna ikäryhmään yli 55 vuotta kuuluvat työntekijät. Tämän 
tutkimuksen tulokset poikkesivat tilastosiedoista siten, että kyselyyn vastanneista mie-
histä selvästi suurempi osa tekee korvauksettomia ylitöitä naisiin verrattuna. Toisaalta 
ikään ja asemaan liittyvät odotukset pitivät paikkansa.  
 
Runsaasti korvauksetta ylitöitä tekevien työtehtäviä yhdistäviä ominaisuuksia ovat 
suunnittelu ja innovointi työn materiaalisen olemuksen vähäisyys tai puuttuminen ko-
konaan. Suunnittelutyön vaatimaa aikaa on haastavampaa arvioida ja kun työ ei ole si-
dottu materiaan, esimerkiksi raskaiden koneiden muodossa, on sen mukana kuljettami-
nen ja siihen palaaminen helpompaa myös omalla ajalla. Toisaalta viimeaikoina on alet-
tu puhua työn imun käsitteestä, joka osaltaan voi työaikojen venymisen taustalla varsin-
kin paljon suunnittelua ja innovointia vaativissa tehtävissä. 
 
Kaiken kaikkiaan Suomalaiset tekevät nykyisin ylitöitä varsin samaan tapaan, kuin ai-
emminkin, eikä ylitöiden määrässä ole näkynyt selvää siirtymää puoleen tai toiseen. Sen 
sijaan korvauksetta tehtyjen ylitöiden määrät alkaneet hiljalleen lisääntyä ja saada lisää 
huomiota eri toimijoiden, kuten ammattiliittojen, taholta. Euroopan mittakaavassa kor-
vauksettomien ylitöiden tekeminen on alkanut selvästi lisääntyä. 
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Liitteet 
 
Suurin osa tekemästänne säännöllisen 
työajan ylittämästä työstä on ollut?  vastaajaa 
% 
korvattua rahassa 0,0 
korvattua ajassa 49,0 
korvauksetonta 41,0 
en osaa sanoa 1,4 
kysymys ei koske minua 8,3 
liite 1. Ylityön laatu   
 
 
 
Ylityöt sukupuolen mukaan 
Korvauksetonta 
ylityötä tehneet % 
ei korvauksetonta 
ylityötä ilmoitta-
neet % 
sukupuoli     
mies 40,7 59,3 
nainen 24,7 75,3 
p<.05     
liite 2.Ylityön laatu ja sukupuoli 
   
 
Kuinka usein joustaa työajoissaan? (korvauksetta ylitöitä 
tekevät) 
naiset % miehet % 
lähes joka päivä 23,8 37,5 
muutamia kertoja viikossa 28,6 37,5 
muutamia kertoja kuukaudessa 23,8 25,0 
harvemmin kuin muutamia kertoja kk. 23,8 0,0 
p<.05                                                                               yht. 100 100 
liite 3. joustot ja sukupuoli 
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Esiintyykö kotonanne työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseen liitttyviä ristiriitoja?  
25–43 
vuotiaat % 
44–55 
vuotiaat % 
56–65 
vuotiaat % 
varsin usein tai jatkuvasti 11,4 14,6 11,6 
silloin tällöin 56,8 31,7 32,6 
ei esiinny, on saattanut joskus esiintyä 31,8 53,7 55,8 
        
liite 4.ristiriidat ja ikä 
    
 
 
Esiintyykö kotonanne työn ja perhe-elämän yhteenso-
vittamiseen liittyviä ristiriitoja?  
miehet % naiset % 
varsin usein tai jatkuvasti 12,3 11,7 
silloin tällöin 47,4 35,1 
ei esiinny, on saattanut joskus esiintyä 40,4 53,2 
      
liite 5. ristiriitojen esiintyminen sukupuolen mukaan 
   
 
joudun tekemään enemmän ylityö-
tä, kuin haluaisin  
korvauksetonta 
ylityötä ilmoittaneet 
% 
vain korvattua 
ylityötä ilmoitta-
neet 
ei ylitöitä % 
pitää täysin paikkansa 13,3 7,7 9,5 
pitää jokseenkin paikkansa 35,6 23,1 22,6 
vaikea sanoa 20,0 13,5 16,8 
ei juurikaan pidä paikkaansa 15,6 36,5 26,3 
ei pidä lainkaan paikkaansa 15,6 19,2 24,8 
yht 100,0 100,0 100,0 
liite 6. Ylityöhön joutuminen kolme 
luokkaa. 
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lapseni ovat tyytyväisiä viettämäämme vapaa-
ajan laatuun ja määrään 
korvauksetonta 
ylityötä ilmoitta-
neet % 
vain korvattua 
ylityötä ilmoitta-
neet 
pitää täysin tai jokseenkin paikkansa 27,3 56,5 
vaikea sanoa 54,5 30,4 
ei juurikaan tai lainkaan pidä paikkaansa 18,2 13,0 
                                                                      yht 100,0 100,0 
liite 7 . Lasten tyytyväisyys ja ylityön laatu 
   
 
 
 
jaksan viettää aikaa lasteni kanssa täysipainoi-
sesti 
korvauksetonta 
ylityötä ilmoittaneet 
% 
vain korvattua 
ylityötä ilmoitta-
neet 
pitää täysin tai jokseenkin paikkansa 33,3 36,2 
vaikea sanoa 19,0 27,7 
ei juurikaan tai lainkaan pidä paikkaansa 47,6 36,2 
yht 100,0 100,0 
liite 8. Lasten kanssa jaksaminen ja ylityön 
laatu 
   
 
 
          
Asema organi-
saatiossa suku-
puolittain % 
johto ja 
esimiehet 
Substanssiasiantuntijat 
assistentit, 
sihteerit 
yht 
naiset 13 71 16 100 
miehet 16 79 5 100 
p=.17         
Liite 9. Asemien jakautuminen organisaatiossa sukupuolen mukaan 
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Liite 10. Kyselylomake 
 
 
 
a. Ensimmäisessä osassa kysyn työajastanne 
 
 
1. Oletteko viimeksi kuluneiden kahden kuukauden aikana tehnyt päätyöhönne kuuluvan säännöllisen työajan 
ylittävää työtä, josta olette saanut tai saatte(Valitkaa sopiva vaihtoehto jokaiselta riviltä) 
 
kyllä en en osaa sanoa 
a) korvauksen rahassa    1  2           9 
b) korvauksen vapaa-aikana   1    2           9  
c) ette ole saanut/saa korvausta   1  2           9 
 
2. Kuinka usein joustatte työajoissanne tekemällä säännöllisen työaikanne ylittävää työtä? 
 
1) lähes joka päivä    
2) muutamia kertoja viikossa 
3) muutamia kertoja kuukaudessa 
4) harvemmin kuin muutamia kertoja kuukaudessa 
5) en koskaan 
 
3. Suurin osa tekemästänne säännöllisen työajan ylittävästä työstä on ollut? 
 
a) korvattua rahassa 
b) korvattua ajassa 
c) korvauksetonta 
d) en osaa sanoa 
e) Kysymys ei koske minua 
 
4. Missä teette päätyöhönne liittyviä säännöllisen työajan ylittäviä töitä? (Valitkaa sopiva vaihtoehto jokaiselta ri-
viltä) 
 
kyllä en en osaa sanoa 
a) työpaikalla    1  2         9 
b) kotona    1  2         9 
c) kesämökillä/vapaa-ajan asunnolla   1  2         9  
d) kulkuvälineessä (auto,     
 juna, lentokone ym.)    1  2         9 
e) julkisissa tiloissa (ravintolat,     
kahvilat, ostoskeskukset)    1  2         9 
f) muualla, kuin edellä mainituissa   1  2         9 
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5. Kuinka paljon seuraavat seikat vaikuttavat siihen, että teette säännöllisen työajan ylittävää työtä?               
erittäin paljon/ melko paljon/ melko vähän/ ei lainkaan/ en osaa sanoa. 
 
a) työ on kiinnostavaa   
b) olen niin uppoutunut työhöni, etten huomaa ajan kulumista 
c) työ on elämäntapani 
d) työn määrä 
e) töiden aikataulut 
f) tämä on työpaikkani tapa 
g) siitä saatavan korvauksen takia 
h) epävarmuus oman työ/virkasuhteen tulevaisuudesta 
i) mahdollisuus yhdistää paremmin työ ja yksityiselämän vaatimukset 
j) halu tehdä työ hyvin 
k) pyrkimys edetä uralla 
l) työn luonne 
 
 
 
6. Onko teidät normaalisti mahdollista tavoittaa työasioissa työajan ulkopuolella? 
 
1) kyllä 
2) ei 
 
 
b. Seuraavaksi esitän kysymyksiä työn ja muun elämän yhteensovittamisesta. 
Huomatkaa, että osa kysymyksistä koskee vain perheellisiä vastaajia. Jos 
koette, ettei kysymys koske teitä valitkaa vaihtoehto ”kysymys ei koske mi-
nua”. 
 
 
 
7. Onko kotonanne/perheessänne työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyviä ristiriitoja, esimerkiksi va-
paa-ajan käyttöön tai kotitöiden tekemiseen liittyen? 
 
a) ei ole  
b) ristiriitoja on esiintynyt aiemmin, mutta ei enää 
c) ristiriitoja esiintyy silloin tällöin 
d) ristiriitoja on varsin usein 
e) ristiriitoja esiintyy jatkuvasti 
f) kysymys ei koske minua 
 
 
 
8. Ovatko työhönne liittyvät asiat, esimerkiksi venyvät työajat, aiheuttaneet lastenkasvatukseen liittyviä ristiriito-
ja perheessänne? 
 
a) eivät ole 
b) ristiriitoja on esiintynyt aiemmin, mutta ei enää 
c) ristiriitoja esiintyy silloin tällöin 
d) ristiriitoja on varsin usein 
e) ristiriitoja esiintyy jatkuvasti 
f) kysymys ei koske minua 
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9. Missä määrin olette viimeisimmän vuoden aikana kokenut työnne vuoksi aikapulaa? 
 
erittäin paljon/ melko paljon/ melko vähän/ en lainkaan/ kysymys ei koske minua 
 
1) puolisonne kanssa 
2) lastenne kanssa 
3) omien vanhempienne kanssa 
4) lastenlastenne kanssa 
5) sukulaistenne kanssa 
 
10. Tunnetteko / oletteko joskus tuntenut työnne vuoksi ”riittämättömyyden tunnetta” kotona? Tällä tarkoitetaan 
huonoa omaatuntoa tai tunnetta siitä, että esim. pitäisi olla enemmän perheen tai muiden sukulaisten kanssa. 
 
Koen riittämättömyyden tunnetta kotona  
 
a) erittäin paljon  
b) melko paljon 
c) melko vähän 
d) en lainkaan 
e) kysymys ei koske minua 
 
 
11. Kun ajattelette työaikojanne sekä työnne ja perhe-elämänne / vapaa-ajan yhdistämistä miten ottaisitte kantaa 
seuraaviin väittämiin? 
 
pitää täysin paikkansa/ pitää jokseenkin paikkansa/ vaikea sanoa/ ei juurikaan pidä paikkansa/ ei pidä lainkaan 
paikkansa/ ei koske minua 
 
a) työaikani joustaa riittävästi omien tarpeitteni mukaan 
b) joudun tekemään enemmän ylitöitä kuin haluaisin 
c) työstä on vaikeaa päästä irti vapaa-ajalla 
d) työn aiheuttama väsymys vaikuttaa perhe-elämääni negatiivisesti 
e) työn aiheuttama stressi vaikuttaa perhe-elämääni negatiivisesti 
f) joudun usein tinkimään vapaa-ajan harrastuksistani työn vuoksi 
g) työn takia joudun usein laiminlyömään kotitöitä, kuten siivoamista ym. 
h) työni vaikuttaa positiivisesti myös parisuhteeseeni 
i) työpäivän jälkeen jaksan viettää aikaa lasteni kanssa täysipainoisesti 
j) lapseni on/ovat tyytyväisiä viettämämme vapaa-ajan laatuun ja määrään 
 
 
c. Sitten muutamia taustakysymyksiä 
 
 
12. Organisaatio? 
 
a) ELY-keskus 
b) TE-toimisto 
 
13. Asemanne organisaatiossa työtehtävien perusteella   
 
1) Johto 
2) Esimiehet 
3) Henkilöstö, substanssiasiantuntijat 
4) Henkilöstö, tukitehtävät (assistentti, sihteeri) 
5) muu, mikä?________________ 
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14. onko työsuhteenne 
 
1) toistaiseksi voimassa 
2) määräaikainen 
 
15. Syntymävuotenne? 
________ 
 
 
16. Sukupuolenne? 
 
1) nainen 
2) mies 
 
 
 
d. Lopuksi avokysymys, sana on vapaa. 
 
 
 
Olisiko mielessänne vielä jotain asiaan liittyvää, josta haluaisitte kertoa? Esimerkiksi oma näkemyksenne työaikojen 
venymisestä ja korvauksetta tehtävästä ylityöstä tai työn vaikutuksesta työn ulkopuoliseen elämään? 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________ 
 
